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Názov  d ip lomovej  práce:  Poet i ka  Jacquesa  Préver ta  a  využ i t i e  j eho 
poéz i e  vo  výučbe  f rancúzskeho jazyka .  
Kľúčové s lová :  poe t ika ,  f r ancúzska  poéz ia ,  f r ancúzsk y šansón,  po e t i ck ý 
rea l izmus ,  su r rea l izmus ,  mot iváci a  ž i aka  
Abstrakt :  C i eľom naše j  d ip lomove j  p ráce  j e  z ach yt i ť  a  pomenovať  
umeleck ý odkaz  v  d i e l e  J acq uesa  P réver t a ,  k to rý nes i e  v  s ebe  
nadčasovosť  a  t émami  každodenného ž ivo ta  dokáže  os lovi ť  i  súčasné 
generác i e .  Tajomstvo Prévertovho génia spočíva  v  tom, že hovorí  
jednoduchým jazykom, tak ako hovoria ľudia a  oni  mu rozumejú.  Svo je  
posol s tvo  umocňuje pomocou príkladov a  i lust ráci í  každodenného ž ivota,  
ktoré jeho  diela robia prís tupné každému.  V  prác i  sme  sa  sús t red i l i  h l avne 
na  poet iku  v  j eho  rozs i ah l e j  umelecke j  tvo rbe .  Poukáza l i  sme  na  
špec i f iká  poe t i ckého  j azyka ,  j ednoduchosť  a  pr í s tupnosť  j eho  d i e l a .  
Snaž i l i  sme  sa  i nvenčn ým a  ne t rad ičn ým spôsobom pr ib l íž iť  mlad ým 
ľuďom n ie l en  j az yk  a l e  a j  ku l tú ru  f rancúzske j  k ra j iny.  C ieľ  sme  napln i l i  
sp racovan ím t roch  pedagogick ých  l i s tov  v  Prak t i cke j  čas t i  naše j  p ráce ,  















Ti t l e  of  the  thes i s :  Poet i cs  o f  Jacques  Préver t ´ s  work  o f  ar t  and  the  
exp lo i ta t ion  o f  h i s  poe try  in  a  French  language  educa t ion .   
Keyw ords :  poet i cs ,  F rench  poet r y,  French  chanson ,  po e t i c  r ea l i sm,  
su r rea l i sm,  mot iva t ion   
Abstract:  The aim of this  thesis  was  to  intercept  and  denote an  art is t ic 
legacy in  Jacques Prévert ´s  work of  ar t  which  has  an overt ime value and is  
capable  with i ts  themes of  everyday l i fe  to  also  add ress  the contemporary 
generat ions.  The magic of  Prévert ´s  genius  consis ts  in  his  simple language 
that  is  spoken by common men,  al l  the people use this  language and thus,  
they could understand i t  wel l .  A poet  intensif ies  his  legacy by series  of  
examples  and  i l lust rat ions of  everyday l i fe  that  make his  works accessible  
for  everyone.  In  a thesis ,  we have primari ly paid at tent ion to  the poet ics  of  
his  large art is t ic  creat ion by point ing on the part iculari ty of  his  poet ic  
language,  the s implici ty and accessibi l i ty of  his  work.  Through Prévert ´s  
poetry and chanson,  we have t r ied to  present  French language to  teenage  
s tudents  in  an invent ive and creat ive way not  only as  a  language i tsel f ,  but  
also as  a  cul tural  heri tage of  the country .  We elaborated  pedagogical  sheets  
in  a  pract ical  part  of  a  thesis  aimed to serve as  a  methodological  resource 
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     Préver tove  umen ie  p re sahuje  h ranice  Francúzska  a  j e  neoddel i -  
t eľnou  súčasťou  eu rópske j  l i t e ra tú r y 20 . s to roči a .  Inšp i rova l i  sme  sa  
j eho  poéz iou  v  básn ick ých  zb ie rkach ,  t ex t ami  k  šansónom,  f i lmami  i  
d ivadelnými   skečmi .  Vše tk y t i e to  ú tvar y majú  spoločného 
menovateľa :  dokážu  každodennosť  -  kto rá  j e  neoddel i t eľnou  súčas ťou 
ž ivota  každého  z  nás  p remeniť  na  poéz iu  a  p ráve  P réver t  t ú to  
t r ans fo rmáciu  ov láda  b r i l an tne .  Nosnou  t émou  našej  d ip lomovej  p ráce  
j e  o r ig ina l i t a  a  rôznorodosť  žán rov  v   umeleckej  tvo rbe  v yjad rená  
p r í s tupn ým a l e  z á roveň  poe t i ckým j az ykom,  k to rý sa  snaž ím e  v yuž iť  
na  v yučovan í  f r ancúzskeho  j azyka .   
     V  prve j  čas t i  d ip lomovej  p ráce  s a  budeme venovať  š i rš ím 
h i s to r i ck ým a  kul túrn ym kon tex tom,  k to ré  ovpl yvňova l i  ž ivotn ý osud 
J acqua  P réver t a  a  tým j e  nepoch ybne  s u r rea l i s t i cké  hnu t i e  v  Par íž i .  Ak 
P réver t a  po ro vnáme so  su r rea l i s t i ck ými  básnikmi ,  k to r í  
exper imen toval i  s  j azykom pre to  aby v yjad r i l i  svo je  f i lozo f i cké  
náhľad y a  ps ych ické  s t av y duše ,  P réver t  s a  v rá t i l  vo  svo je j  poe t ike  
k  rea l i t e  každodenného  ž ivota  a  urob i l  to  novým  ne t rad ičn ým 
spôsobom.  Takto  vytvor i l  d i e l a ,  k to ré  sú  p r í s tupné  každému.  Použ íva  
č i s t é  a  j emné  obraz y ako  j e  de t s tvo ,  l á ska ,  zv i e ra t á  a  neuniká  do  
podvedomia  ako  j e  t omu u  su rrea l i s tov .  J eho  č i t a t eľ  nepo t rebu je  b yť  
e rudovan ý na  to ,  aby dokáza l  deš i f rovať  j ednot l i vé  ob razy a  odkaz y.  
    Cez  su r real i s t i cké  hnu t i e ,  d ivadelné  angažovanie ,  f i lmové  scenáre  a  
básnické  zb ie rk y s a  dos t aneme  až  k  f rancúzskemu šansónu .  Básnik sa  
inšpiruje piesňovou melodikou,  poul ičnými popevkami  a  hravosťou 
detských r iekaniek.  Často využíva voľný verš  a  jeho nepostrádateľný  
humor  nesie v  sebe všetky prívlastky,  od láskavého až  po čierny.  Veľa 
básní  je  určených na  hovorový prednes  i  hudobnú interpretáciu.  Práve  
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táto  original i ta   Préverta  nás  priviedla k  úmyslu využ i ť  j eho  t ex ty básn í  
a  šansónov  vo  v yučovaní  f r ancúzskeho  j az yka .  Tak  sa  dos t ávame 
k  druhe j  čas t i  naše j  d ip lomove j  p ráce  v  k to re j  s a  budeme zaoberať  
pedagogick ými  l i s tami .  V prvom sme s i  s t anov i l i  pedagogick ý c i eľ  
p reds t av iť  mladým  ľuďom poéz iu  J acquesa  P réver t a  a  hravou  fo rmou 
ju  využ i ť  na  výučbu  f r ancúzske j  gramat iky.  V  d ruhom l i s te   
rozober i eme  f rancúzsk y šansón  s  Préver tovým t ex tom a  v  t r eťom 
pedagogickom l i s te  p r ib l íž ime  š tuden tom znám ych  f rancúzskych  
šanson ie rov .  Budeme sa  snaž iť  n i e l en  rozví j ať  novú  s lovnú  zásobu,  
cv i čenie  pos luchu  s  porozumením,  a le  zároveň  p r ib l íž ime  š tudentom 
reá l i e  f r ancúzske j  ku l tú r y.   
     Chce la  by som uv iesť ,  ž e  pr i  p í san í  p ráce  bo lo  p re  mňa  záž i tkom  
l i s t ovanie  v  or ig ináln ych  f rancúzsk ych   Préver tov ých  zb ierkach ,  k to ré  
bo l i  vydané  v  60 - t ych  rokoch  v  Par íž i .  Vedomos t i ,  info rmácie  a  
i n šp i rác iu  som čerpa l a  a j  z  i ných  zd ro jov .  Bo la  to  odborná  l i t e ra tú ra ,  
l i t e rá rne  časopi s y,  zb i e rky básn í ,  i n t e rne t ,  vedomost i  z í skané  počas  














1 Umelecká tvorba Jacquesa Préverta ako fenomén 20. storočia 
     Majs t e r  poe t i ckého  rea l izmu ,  básn ik  každodennos t i  a  všes t rann ý 
umelec  na  k to rého  je  Franc úzsko  t aké  hrdé ,  s a  na rod i l  4.  f eb ruára  1900 
na  p redmest í  Pa r íža  v  Neu i l l y- su r -Seine .  Vs túp i l  do  20 .s to roč i a ,  aby 
sa  s t a l  súčasťou  par íž s ke j  bohém y a  pr in i eso l  un ikátnu  umeleckú 
v ýpoveď  svo je j  doby.  Vola l  s a  J acques  P réver t .   
1.1  Surrealizmus v  živote umeleckého eléva Jacquesa Préverta  
        Zač ia tk y P réver tove j  t vo rb y sú  neodmys l i t eľne  spä t é  so   
su r rea l izmom.  J eho z rod súvis í  s  prvou svetovou vojnou (  1914 -1918) a  
je  priamou reakciou  na záži tky a  dopady vojny.    
      Charakteris t ickou črtou surreal is t ického hnut ia bol  odpor a  revol ta  
voč i  do te ra j š i emu  uspor i adan iu  svet a  a  odmie t anie  civ i l i z áci e ,  k to rá  
v iedla  k  t o t á lnemu morálnemu úpad ku  ľuds tva .  Sur rea l i s t i cká  
revo lúc i a  spočíva la  v  t úžbe  odha l i ť  novú  koncepc iu  ž ivo ta  č loveka.  
Neš lo  však  č i s to  o  l i t e rá rne  hnut i e ,  a l e  rozví j a lo  sa  a j  v  ďal š í ch  
s fé rach  umen ia  a  k ládlo  s i  z a  c ieľ  pos t ihnúť  to t a l i t u  ž ivota .  
Sur real i s t i cké  umen ie  ako  básne ,  obraz y,  man i fes t y,  d ivadelné  h r y 
s  i ch  t yp ickou  poe t ikou  a  es t e t ikou  bol i  l en  p ros t r i edkom 
k  dos i ahnut iu  t ohto  h l avného  c i eľa .  A  hoc i  má poézia intímny charakter  
a básnici  sa zaoberajú predovšetkým vyjadrením vlastných  názorov 
a poci tov,   historické okolno st i  a  nási l ie  tej to  doby sa premiet l i  aj  do ich 
diela a  tém .  Tak je  to  aj  u  mladého Préverta,  ktorý nasáva ovzdušie 
surreal izmu vznášajúce sa v  jeho ž ivote  a  vnárajúce sa do jeho tvorby.  
      Prvou  l i t e rá rnou  su r rea l i s t i ckou reakc iou  sa  s t áva  hnut i e  Dada ,  
úp lná  negác ia ,  nechuť  a  deš t rukc ia  k to rá  sa  p re j avova la  p redovše tk ým 
n ih i l izmom
2
.  Medz i  dada i s t ami  objavu jeme André  Bre tona ,  Ph i l ippa  
Soupaul t a ,  R ibemont -Dessa ignesa ,  Pau la  Éluarda  č i  Ben jamina  Pére t a .  
Hnu t i e  Dada sa  však  r ých lo  v yv inu lo  do  su r rea l izmu  p r ok lamujúceho 
všemohúcnosť  sna ,  i n š t inktu ,  t úžb y a  revo l ty.  An dré  Bre ton ,  
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 Rispail, J.L.: Les surréalistes- une génération entre le rêve et l´action, Paris, Gallimard, 1991, s. 14 
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zakladateľ  a  kľúčová  pos t ava  t oh to  hnut i a ,  de f inu je  su r real izmus  
v  s lovn íkovej  fo rme  ako :  
« S u r r éa l i s m e .  n . m.  A u t o ma t i s me  p s yc h i q u e  p u r  p a r  l e q u e l  o n  s e  p r o p o s e  
d ´e x p r i me r ,  s o i t  v e r b a l e me n t ,  s o i t  p a r  é c r i t ,  s o i t  d e  t o u t e  a u t r e  ma n i è r e ,  l e  
f o n v yc t i o n n e me n t  d e  l a  p e n s é e .  D i c t é e  d e  l a  p e n s é e  e n  l ´a b s e n c e  d e  t o u t  co n t r ô le  
e x e r c é  p a r  l a  r a i so n ,  en  d e h o r s  d e  t o u t e  p r é o c c u p a t i o n  e s t h é t i q u e  e t  mo r a l e .  
E n c yc l . P h i l .  Le  s u r r éa l i s me  r e p o s e  s u r  l a  c r o ya n c e  à  l a  r é a l i t é  s u p é r i e u r e  d e  
c e r t a i n e s  fo r me s  d ´a s s o c i a t i o n s  n é g l i g é e s  j u s q u ´à  l u i ,  à  l a  t o u t e -p u i s s a n c e  d u  r ê v e ,  
a u  j e u  d é s i n t é r e s s é  d e  l a  p e n s é e .  I l  t e n d  d é f i n i t i v e me n t  à  r u i n e r  t o u s  l e s  a u t r e s  
mé c a n i s me s  p s yc h i q u e s  e t  à  s e  s u b s t i t u e r  à  e u x  d a n s  l a  r é s o l u t i o n  d e s  p r i n c i p a u x  
p r o b l è me s  d e  l a  v i e . »
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     A le  v  sku točnos t i  t o  bo l  Apol l i nai re ,  k to  v ym ys le l  t e rmín  
surrea l i zmus .  Dvaja  mladí  ľudia ,   André  Bré ton  a  Phi l i ppe  Soupaul t ,  
sa  ho  potom  rozhodl i  p reb rať  a  použ ívať .  Kládl i  s i  z a  c i eľ  roz í sť  sa  so  
zas t a ranou  poe t ikou  a  učin i ť  j az yk  p ravdiv ý.  Sur rea l i s t i  s a  t eda  
pokús i l i  fo rmul ovať  zmenu ,  v idenú  i ch  v l as tn ými  očami .  Rozchádzal i  
sa  s  t r ad i čn ými  myš l i enkami  a  prezen tova l i  novú  koncepc iu  č loveka 
za loženú na  poznatkoch z  dos i aľ  nepreskúman ých  ob las t í   ľudského 
podvedomia ,  sna  a  vôbec  vše tkého  čo  sa  v ym yká  t r ad ične j  l og ike .  
K t omu  im pos lúž i l a  Freudova psychoana lýza .  P rakt ikova l i  na jmä 
ps ychoana l yt i cké  metód y ako  napr ík l ad  in t e rp re t ác iu  snov ,  h ypno t i ck ý 
spánok ,  k to ré  im  umožni l i  o s lobod iť  sa  od  nor i em a  log ik y a  pr í sť  
k  náhodným asoc iác i ám podvedomia .  Domnieval i  s a ,  ž e  týmto  vše tk ým 
pren iknú do  au ten t icke j  r ea l i t y k to rú  naz ýva l i  surrea l i ta .  
    V oblas t i  poe t iky s i  k l ád l i  z a  c i eľ  os lobod iť  poéz iu  od  zauž ívaných  
t r ad i čn ých  fo r i em.  Ab y v yjad r i l i  surreal i t u  v  d ie l e ,  rozv í j a l i  nové 
l i t e rá rne  t echniky ak ými  bo lo  a j  l ´ écr i ture  au tomat ique  -  au tomat i cké  
p í san ie  ( i de  o  vernú  t r ansk r ipc iu  všetk ých  m yš l i enok  a  asoc iáci í ,  k to ré  
nas t anú  v  úplne  pas ívnom s t ave  mys le  a  os lobodenej  od  cenzúry:  
gramat i ckej ,  morá lne j ,  e s t e t i ckej ) .  Z  pomedz i  ďal š í ch  nov ých  t echn ík ,  
k to ré  su rrea l i s t i  použ íval i  uvádzame ko láže ,  ka l igram y,  s lovné  h račk y 
a tď .  P réver tova  tvorba  bo la  ovpl yvnená  su r rea l i s t i ck ým hnu t ím  h lavne 
na  zači a tku  j eho  l i t e rá rnej  ka r i é ry,  t eda  v  dvads i a t ych  rokoch 
minu lého  s to roč i a .  Vp lyv  su r rea l izmu  na  j eho  p ísanie  sa  p re j avuje  
na jmä v   au tomat i ck ých  asoc i ác i ách ,  k to ré  použ íva  na  dos i ahnut i e   
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 Aron, P.: Le dictionnaire du littéraire, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, s. 613 
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humorného e fek tu  ako  j e  t omu i  v  pásme Pokus  o  pop is  s lavnos tn í  
večeře  h lav  v  Paří ž i :    
                                     „Ti  k t eř í  nábožně. . .  
 Ti  k t eř í  mnohonásobně . . .  
 Ti  co  s i  př ip ína j í  řády  
 Ti  k t eř í  obsazu j í  prvn í  řady  
 Ti  k t eř í  věř í  
 Ti  k t eř í  věř í  ž e  věř í   
 Ti  k t eř í  ř íhaj í  




     André  Bre ton  mal  na  P réver t a  značn ý vp l yv .  P re  Bre t ona  su r -
rea l izmus  p rek račova l  h ran icu  p í sania ,  bo l   p reň  naozaj s tn ou s i lou ,  
určenou  úp lne  p rev rhnúť  zauž ívané  buržoázne  koncepcie  ž ivo ta .  On 
sám pozval  J acquesa  P réver t a  do  Varengev i l l e ,  mies t a  s t r e t ávan ia  sa  
s  os t a tn ými  č l enmi  su r rea l i s t i cke j  skupiny s  Pére tom,  Desnosom,  
Tangu ym a  Marce lom Duhamelom.  
    „Keď P réver t  s t r e to l  Bre tona  po  p rv ý k rá t ,  bo l  z as i ahnut ý j eho  
z j avom,  boha tou  hr ivou  a  najmä  spôsobom vyjad rovan ia .  J eho  p r í -
t omnosť  s t imulova la  os t a tných  p r i a t eľov .  Úp lne  ž i a r i l .  Chce l ,  ab y sa  v  
poéz i i  s t á l e  od ohráva lo  n i ečo  magické  a  rád  nachádza l  sv i ežosť  
poc i tov  det s tva“ .
5
 Túto  č r tu  majú  s  Préver tom spoločnú ,  J acques  
P réver t  b ýva  čas to  označovaný ako  bá sn ik ,  k to r ý sa  h rá  č i  ako  básn ik ,  
k to rý s i  z achoval  v  sebe  h ravosť  a  kus  d i eťaťa  až  do  dospe lého  veku.  
J acques  P réver t  odmiet a  so f i s t i kované v ýraz y čo  rovnako  korešpondu je  
s  t émami ,  k to ré  chce  b ásnik  u robi ť  čo  na j j ednoduchš ími .  T ie  
na j j ednoduchš i e  k rás y sú  oč i s t ené  od  l i ngv is t i ck ých  exper imentov .  
„ J eho  j az yk  j e  veľmi  j ednoduch ý a  predsa  t ak  in t enz ívn y.“
6
 
      P réver t a  však  so  su r real izmom na  d ruhej  s t r ane  spá j a  i s t á  voľnosť ,  
k to rú  su r real i s t i  do  ž ivota  i  básn ickej  t vo rb y p r in i es l i .  A j  p re  neho  j e  
t vo rba  os l avou  l ásk y a  s lobody.  Rovnako  ako  su r rea l i s t i  a j  básnik  
odmie t a  akékoľvek  l imi t y a  obmedzenia  v  poe t ickom j az yku  
a  básnickej  imaginác i i .  
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 Prévert, J.: Slova, Praha, Akropolis, 2000, preklad Petr Skarlant, s. 7 
5
 Andry, M.: Jacques Prévert, Paris, Éditions de Fallois,1994, s. 39, preklad autor 
6
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1 .2   Par ížske  d ivad lo  a  Le groupe Octobre  
      Ak j e  naš im c i eľom opí sať  P réver tovu  tvo rbu  ako  f rancúzsky  
ku l tú rny fenomén 20 .  s to roč i a ,  nemôžeme vynech ať  d ivad lo .  
Kabare tný Par í ž  t r i d s i a tych  rokov  minulého  s to roč i a  z rod i l  h nut ie ,  
k to ré  svojou  č innosťou  úplne  minu lo  h l avný p rúd .  Le  groupe  Octobre   
neos lovova lo  l en  in t e l ek tuálov ,  a l e  z amer i avalo  sa  h l avne  na  ľudového 
d iváka.  „V  roku  1929  sa  skupina  amaté rov  z  robo tn ícke j  v rs tvy,  
ú radníkov a  uči t eľov  spo j i l a  s  pro fes ioná lmi  s  c i eľom rec i tovania  
ag i t ačn ých  básn í .  Neskorš i e  p r ibudl i  ďa lš í  č l enov ia  Al l égre t ,  Baquet ,  
no  h l avne  b ra t i a  J acques  a  Pie r re  Préver t . “
7
 Skup ina  Octobre  bo l a  
ovpl yvnená  sov ie t sk ym revo lučn ým d ivadlom a  j e j  p rogram burcova l  
po l i t i ckú  zaangažovanosť  rôzn ymi  scén ickými  fo rmami  d ivadla  
a  kabare tu .  Z  pomedz i  j e j  vyj ad rovac ích  umeleck ých  fo r i em i š lo  
h l avne o  zborovú  rec i t ác iu .  
      Prvou  ucel enou  inscenáciou  skup iny Octobre  bo lo  P réver tovo 
pásmo Nech  ž i j e  t lač ! (V ive  la  pres se )  J edná  sa  v  pods t a te  o  po l i t i ck ý 
p l agá t  t e j  dob y,  sa t i r i ck ý pamf le t  o  l ž ivej  skorumpovanej  t l ač i  
bu ržoáznych  nov ín .  Keď  bo l  Hi t l e r  menovaný za  kance lá ra ,  e š t e  v  t en  
večer  „octobr i s t i “  r eagova l i  a  rec i tova l i  P réver tov  pamf le t  na  j eho  
nás tup .  
      Po d ivade lne j  o l ympiáde  v  Moskve  v  roku 1932  s i  skup ina  odnáša  
t ro fe j  v íťaza  za  i n te rp re t ác iu  P réver tove j  h r y La  Bata i l l e  de  Fontenoy .  
Ocenen ie  i ch  veľmi  povzbudzu je  a  ved ie  k  zv ýšene j  ak t iv i t e .  Ich  
pásma sú  p re j avom so l ida r i t y  so  š t r a jku júc imi  robot n íkmi  a  ban íkmi .  
Barrau l t  in scenu je  a  hrá  P réver tovu  adap táciu  Cervantesove j  ak tovk y.  
V t omto  obdob í  s a  rod í  v  skup ine  najväčš í  rozkvet  umeleck ých  ak t iv í t .  
P réver t  neúnavne  p í še  p re  skupinu  skeče ,  básne ,  š ansón y.  Os ta tn í  
obdivujú  j eho  sk romnosť ,  odvahu ,  do brú  ná l adu  a  pr i a t eľ ského  ducha,  
k to rým  s tmeľu je  skupinu .  P ráve  v  skupine  Octobre  Préver t  fo rmuje  
svoje  l i t e rá rne  zb rane .  Tu sa  rod ia  j eho  p rvé  anarch ické  tex t y.  Keď  s i  
André  C i t roën  p rena ja l  E i f fe lovu  vežu  na  to ,  ab y na  ne j  v  noc i  sv i e t i l o  
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obrovsk ými  p ís menami  j eho  meno ,  P réver t  neváha l  a  napí sa l  p re  
d ivadlo  Octobre  j eden  zo  svoj i ch  p rv ých  skečov:  
       Une j eune  f emme en tre  en  scène  e t  d i t  avec  un  a i r  ingénu:  
«  À  l a  por t e  des  mai sons  c loses  
c´ es t  une  pet i t e  l ueur  qu i  l u i t  
que lque  chose  de  d i scre t  
Une  pet i t e  lumière  
un  qu inquet . . .  
      Et  une  voix  d´homme encha îne:  
. . .mai s  sur  Par i s  endormi  
une  grande  lumière  monte  sur  l a  Tour  
c´ es t  l a  l umière  du  bordel  cap i ta l i s t e  
avec  l e  nom du  tau l i er  qu i  br i l l e  dans  la  nui t  




     Skeč  v yjad ru j e  j eho  os t rý  nesúh las  s  p rena ja t ím  E i f fe love j  veže  na  
komerčné  úče l y .  Snenie  žen y o  j emn ých  d i sk ré tn ych  sve t i e lkach  
v  domčekoch  ruš í  p rúd  svet l a  z  Ei f fe lovej  veže v  Par íž i  a  hlas  muža 
ho  nazýva  sve t lom  „ kap i t a l i s t i ckého  borde lu“ .   
     V  roku  1936  však  Le  groupe  Octobre  –  v ýn imočný a  o jed inel ý 
poč in  na  f rancúzske j  d ivadelnej  s céne zan iká  h l avne kvôl i  f i nančn ým  
ťažkos t i am a  zásahu  mocenských  k ruhov .  
1 .3   Prévertova  f i lmová  a   s cenár is t ická  tvorba  
      V roku 1928  Jacques  P réver t  z akladá  so  svoj ím  b ra tom Pi er rom 
produkčn ý dom a  s t áva  sa  au to rom d ia lógov  mnohých  veľk ých  
f rancúzskych  f i lmov .  Venuje  sa  a j  s cená r i s t i cke j  prác i .  „Na  j eho  
scenároch  z i s ťu jeme,  ž e  n i e l en  dokonale  počul  s lová  svo j ich  d i a lógov ,  
a l e  ž e  do  najmenš ích  de t a i lov  v idel  ce l ý s l ed  obrazov .  J e  c í t i ť  ako  
t i e to  ob raz y naňho  až  bo les tne  nal i eha l i ,  akú  s i l nú  po t rebu  mal  ich  
v ypovedať . “
9
 K  p re lomu  a  prvému veľkému úspechu  doš lo  v  roku  1935.  
Préver t  nap ísa l  scenár  k  Reno i rovmu f i lmu  Zločin  pána  Langea            
(  Le  Cr ime  de  Mr  Lange) ,  k to r ým sa  dos t a l  do  všeobecného  povedomia 
v  oblas t i  f i lmového  p r i em ys lu .  „Fi lm  j e  cenným dokumentom dob y,  
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    s. 204 ,texty zozbierané a komentované André Heinrichom 
9
   Prévert, J.: Jako zázrakem, Praha, Československý spisovatel, 1972, , s. 13, preklad Adolf Kroupa 
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v  kto re j  s a  poéz i a  a  humor  eš t e  p repája l a  s  náde jou  na  budúcnosť . “
10
 
Na „pľac i “  sa  s t r e t áva  s  rež i sé rom Marce lom Carném,  k to rý s i  P réver ta  
v  pods t a t e  v yh l i adol .  
     „ Marce l  Carné j e  spolu  s  P réver tom zaraďovaný  do  f i lmového 
p rúdu,  k to r ý sa  naz ýva  poe t i cký rea l izmus  a  do  k to rého  i ch  t ak to  
za radi l  Sadou l . “
11
 Charakte r i s t i ck ým r ysom toh to  p rúdu  j e  h l avn ý 
hrd ina  pr íbehu  -  väčš inou  osamel ý j ed inec ,  odmiet an ý  svo j im  okol ím.  
Postavy b lúd ia  p rázdn ymi  nočn ými  mes t ami ,  poh ybu jú  sa  
v  nevzhľadn ých  šp inavých  loká loch  a  na osamelých  mies t ach .  
„Nedôvera  v  budúcnosť ,  f a t a l izmus ,  bez radné čakanie  na  t r ag i ck ý 
koniec  sa  p remie ta jú  do  j ednania  tých to  samotá r sk ych  pos t áv .“
12
 
Préver tovi  p ro l e t á r i  sú  však  zá roveň  i  bohémovia ,  charak te r izu j e  i ch  
osobi t á  f i l ozof i a .  Še t r i a  s lovami ,  a le  keď p rehovor i a ,  hovor i a  ako  
in t e l ek tuál i .  P ráve  v  n ich  tuš íme  osobnosť  i ch  tvo rcu .  Ak  sa  s t r e tnú  
s  l áskou ,  znamená to  p re  n i ch  pa t e t i cké  veľké  s t r e t nut i e ,  mnohokrát  
t emat izované  v  Préver tov ých  veršoch .   
     Ponurá  a tmos féra ,  k to rá  p r i sp i eva  k  ce lkovému pes imis t i ckému 
l adeniu  f i lmu  tvo r í  t yp i ck ý dekór  poe t i ckého  rea l izmu.  Ús t redn ým 
hrd inom skep t i ck y poňat ých  d i e l  Marce l a  Carného Deň  sa  začína       
(Le  Jour  se  l ève )  a  Nábrež i e  hmiel  (Le  Quai  des  brumes )  j e  p ráve  
ou ts ide r ,  k tor ý zápas í  so  sebeckou spoločnosťou ,  a  predsa  sa  s t áva  t i ež  
j e j  obeťou .  V  t e j  dobe  Carné  už  d lhš ie  s l edova l  P réver tove  d ivade lné  
inscenác ie  p re  skup inu  Octobre ,  obdivuje  i ch  po  s t ránke  es t e t i ckej  
i  myš l i enkove j .  J e  nadšen ý humorom a  o r ig ina l i tou  P réver tovej  h r y 
Batai l l e  de  Fon teno y  a  p r i znáva ,  ž e  po  vzh l i adnu t í  sn ímku  Zloč in  pána 
Langea  bol  de f in i t ívne  rozhodnu tý pož iadať  P réver t a  o  spo luprácu .   
« Aussitôt après avoir vu Le Crime de Mr Lange ,  j ´ai  eu très envie de collaborer avec 
Prévert.  Son travail  pour  Lange  m´avait  enthousiasmé.  Lui,  b ien sûr ,  s´est  fai t  un peu 
t irer  l ´orei lle: il  ignorait tout de moi. Mais ça a  collé tout de suite .»
13
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Ich  vzá jomná  spolupráca  j e  v  kar i é re  Préver t a  rozhodu júca .  Trval a  
v i ac  ako  desať  rokov ,  počas  k to rých  vzn ik lo  n i ekoľko  kľúčových  
f i lmov f rancúzskej  k inematog ra f i e .Ďale j  spolupracoval i  na  f i lmoch 
Smiešna  dráma  (Drô le  de  drame) ,  Nábrež i e  hmie l ,  Deň  sa  začína  
a  pr ip rav i l i  t i ež  svo j  na jväčš í  p ro j ek t  Det i  ra ja  (Les  en fan ts  du  
Parad is ) .   
     Oboch  tvo rcov spáj a lo  poet i cké  v iden ie  svet a  a  skutočnos t i .  
Préver t  doň  v lož i l  sve t  svo je j  poéz ie ,  s en t imen tá ln y  a j  revo l tu júci  
pos to j ,  z áľubu  v  os t r ých  kon t ras toch  dobra  a  z l a .  Carné ,  na  d ruhej  
s t r ane ,  doň  vnieso l  v izuálnu ,  pochmúrnu  poet iku  še rosvi tných  obrazov,  
p rek r yt ých  hmlou a  b ičovan ých  dažďom.  Čas to  sa  s t r e t ávajú  
v  par í žskych  b i s t r ách  ab y p red i skutova l i  s cenár  a  v ývo j  pos t áv  a  veľmi  
dobre  s i  rozumejú .  Spo lupráca ,  k to r á  medz i  n imi  nas t a l a  je  
charak te r i s t i cká  k rea t ívnou k l ímou,  k torá  nemá v  hi s tó r i i  f r ancúzskeho 
f i lmu  obdobu .  Už  vo  f i lme  Jenny  j e  možné  pozorovať  ich  spoločn ý 
š t ýl :  neobv yk lú  a tmos fé ru ,  skoro  až  su r rea l i s t i cké  d i a lógy a  hudbu 
Josepha  Kosmu,  k torá  v  n i ch  h r a l a  veľmi  dôlež i tú  ro lu .   
     Ich  ďa l š í  spo ločn ý f i lm  Smiešna  dráma  bol  r ých lo  nap ísan ý,  
na točený za  t r i  t ýž dne  a  s t a l  s a  kul tov ým f i lmom ich  dob y.  Nábrež ie  
hmie l ,  f i lm  k to r ý n as l edova l ,  mal  úžasn ý úspech  a j  vďaka  v ýbornému 
s tvá rnen iu  h l avne j  pos t av y J ean om Gab inom.  P re  dos i ahnu t i e  vhodne j  
a tmos fé r y s i  t vo rcov ia  vybra l i  p r í s t av  Le  Havre .  F i lm  rep rezentova l  
Francúzsko  v  Bená tkach  na  medz inárodnom f i lmovom fes t ival e .  
Kr i t i ka  hovor í ,  ž e  f i lm  má  v  sebe  u rč i t ý „p réver tovsk ý“  romant izmus  
a  ospevuje  h l avne Carnéh o  rež i sé r ske  umenie .  
    Preds t av i t eľka  f i lmovej  Ne l l y -  Michèle  Morgan ,  s t e l esňujúca  
p ro to t yp  femme fa ta l e ,  s i  spomína  na  P réver tov  scénar  k  t omuto  f i lmu 
so  s lovami :  „Št ýl  t ých  n i e koľkých  rep l ík  ma  ud iv i l ,  vôbec  sa  t o  
nezhodova lo  s  t ým  čo  som s i  dos i aľ  m ys le l a  o  f i lmov ých  d i a lógoch.  
Hneď  ako  som i ch  začal a  č í t ať  po  p rv ý k rá t ,  zda l i  s a  mi  p rekvapivo  
j ednoduché:  každodenné  p rehovory,  nap í sané  so  s lovami ,  k to ré  
použ ívame denno -denne .  Až  keď  som i ch  v ys lov i l a ,  p remeni l i  s a  
a  nabra l i  nový zm yse l .  J e  t o  poéz i a ,  k to rú  majú  v  s ebe ,  čo  i ch  robí   
16 
 
v iac  skutočnými  než  sme  m y sami?  P réver t ,  aký ob jav!“
14
 S  t ými to  
každodenn ými  s lovami  on  dokáza l  s  úspechom v yrozprávať  ohromujúci  
p r íbeh .  „Vše tc i  ve r i l i ,  ž e  Nábrež i e  hmie l  j e  f i lm.  Bo la  to  báseň .“
15
 
      Keď Préver t  navš t í vi l  Ameriku ,  v yzna l  s a  z  t ak ých to  poci tov:  
„Spozna l  som New York ,  po tom Kal i fo rn iu .  Nebo l  som v  Ch icagu,  
nezdrža l  som sa  t ak  d lho .  Spoznal  som San  Fr anci sko .  P re  mňa  to  j e  t o  
na jp r í j emnej š i e  mes to ,  p re tože  sa  na jv i ac  podobá  na  sen  f rancúzskeho 
d i eťaťa  m ys l i aceho na  Amer iku .“
16
  Spôsob akým myslel  Prévert  je  mu 
naozaj  vlastný.  Práve v  tej to  jeho spomienke možno vidieť  jeho lásku 
k ľuďom a  stopy dets tva,  ktoré s i  v  sebe zachoval ,  a  ktoré mu bolo 
zdrojom veľkej  tvorivej  inšpirácie.  Dokonca i  Georges Batai l le ,  
významný francúzsky spisovateľ  dvadsiateho  storočia o Prévertovi  
povedal ,  že je  jedným z  toho mála vzácnych ľudí ,  ktorí  s i  dokázal i  
uchovať dets tvo dodnes.  
     Ďalším nezabudnuteľným dielom , ktorému dvoj ica Prévert -Carné 
vdýchla ž ivot  bol  f i lm  Večerný návš tevníci  (Les  Vis i teurs  du soir ) .  
Jedná sa o  fantast ickú rozprávku,  ktorej  dej  sa odohráva v  s t redoveku.  
Herečka Arlet ty bola nadšená tým, že  mohla spolupracovať s  takými 
tvorcami,  akými bol  Carné a  Prévert .  Sama povedala,  že f i lm pokladá za 
jednu dlhú báseň.  Obdivuje  jeho hudbu,  ktorú preň z loži l  K osma 
i  miesta,  kde sa toči lo .  Émile Henriot  napísal  à  propos tohto f i lmu v  Le 
Journal :  „  Prévert  a  Carné doviedl i  f i lm k  poézi i ,  to  znamená k  invenci i ,  
k  imagináci i ,  k  veľkej  s lobode ducha.“
17
 
     Najväčším úspechom Prévertovým i  Carnéovým však zostáva f i lm 
Deti  raja .  Myšl ienka natočiť  tento f i lm sa zrodi la jedného dňa v  Nice.  
Barraul  rozprával  Carnému a  Prévertovi  jednu dramatickú epizódu  zo  
života s lávneho míma Deburea.  Príbeh bol  jednoduchý:  aby po msti l  
potupu svojej  milenky,  Deburea s t ĺkol  vinníka pal icou .  Muž zomrel 
a Deburea bol  predvedený pred súd,  kde sa celý Paríž  priš iel  pozrieť 
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a hlavne s i  „vypočuť“ po prvý krát  prehovoriť  s lávneho míma.  Préverta 
príbeh okamžite nadchol  k  napísaniu scenára.  
     Po počiatočných problémoch s  peniazmi sa natáčanie  rozbehlo a  f i lm 
nakoniec zaznamenal  nevídaný úspech.  Bol  pri jatý ako jeden 
z  najväčších f i lmov v  históri i  svetovej  kinematografie  a  je  často hrávaný  
s  veľkým úspechom až  dodnes.  „Fi lm má obrovské umel ecké kval i ty 
a bohats tvá čo do obsahu i  formy a  Prévert  a  Carné na tom v  tomto 
prípade majú rovnaký podiel .“
18
 Prévert   tu  prekonal  sám seba.  Dal  f i lmu 
pečať original i t y,  zmyselnej  real i t y a komplexnej  psychológie postáv.    
    Deti  raja  je  f i lm prvej  veľkost i ,  nevyčerpateľného bohats tva,  ktorý 
predbehol  svoju dobu a  stal  sa nadčasovým. Po tomto obrovskom 
úspechu sa spolupráca Préverta a  Carného mohla buď len zopakovať  
alebo rozpadnúť.  História svedčí  o  tom, že natoči l i  spolu už  len jeden 
f i lm Brány noci  (Les  portes  de la  nui t ) ,  k torý kri t ika rozniesla v  zuboch. 
Odvtedy už  na f i lmoch nespolupracoval i ,  Sám Carné neskôr v  jednom 
rozhovore s  Robertom Chazalom priznal ,  že ich vzájomná spolupráca  
bola pre oboch výhodná,   no každý z  n ich sa vyvinul  iným smerom.  
Carné s íce pokračoval  vo f i lmovej  tvorbe,  no Prévert  sa začínal  od f i lmu 
čoraz  viac vzďaľovať až  nakoniec prevládla uňho úplne poet ická tvorba,  
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2    Poézia Jacquesa Préverta  
2.1  Poetika pre všetkých  
      Poézia Jacqua Préverta  sa rozví ja na dvoch úrovniach:  l i terárnej 
a sociálnej .  Opisuje svet ,  ktorý vnútorne prežíva.  Dokázal  vyjadriť  
poci ty mnohých a poet icky sformulovať  to ,  čo cí t ia ,  čo s i  mys l ia  a  o čom 
chcú počuť.  Toto všetko  je  zhmotnené v  básnickej  zbierke Jacquesa 
Préverta –  Paroles  (Slova) ,  k torá bola  preložená do mnohých svetových 
jazykov.  
     Zbierka,  ktorá  prvý krát  vyšla  v  roku 1946 zásluhou mladého 
vydavateľa René Bertélého,  a  od tej  doby jej  náklad  prekroči l  niekoľ ko 
miliónov výt lačkov,  vznikala pôvodne ako tex ty k  piesňam, ako verše 
určené na  čí tanie v  l i terárnych kabaretoch,  ako  veršované príbehy do  
nočných klubov prednášané v  sprievode hudby.  Celý rad tex tov zľudovel 
vďaka podaniu známych šansoniérov .  Americký be atn ický básnik 
Lawrence Ferl inghet t i  zbierku preloži l  po vojne do angl ičt iny a  „jej  
verše sa zrejme s tal i  inšpiráciou nielen preňho,  ale  v  roku 1955 
i  Ginsbergovmu preslávenému Kvileniu . “
19
 
    Predtým Prévert  uverejňoval  málo a  veľmi výnimočne,  hoci  jeho  
tvorba bola veľmi intenzívna na pol i  divadla a f i lmu,  ale keď  zaznel 
Prévertov hlas  v  básnickej  zbierke Paroles ,  pri jal i  ho najmä mladí  
či tatel ia .  Jeho hlas  rozpráva jednoduché his torky,  a  my v nich  
odhaľujeme jadro ľudskej  podstaty,  pri rodzené ľudské vlas tnost i  a  túžbu 
človeka po láske a  šťast í .  Ale hovorí  aj  o  veciach nespravodl ivých,  
o ľuďoch ktorí  t rpia,  umierajú a  označuje vinníkov.  Táto zbierka  
nevznikla v  priebehu jedného roka či  dvoch.  Je to vlastne zoskupenie 
tex tov,  ktoré bol i  z ložené medzi  rokmi 1930 až  1944 .
20
      
Najpopulárnejš ia Prévertova zbierka obsahuje 95 básní ,  piesní ,  popevkov 
a básní  v  próze veľkej  temat ickej  š í rky.  Nás zaujala  práve univerzálnosť  
básnických tém v  Paroles  ,  a  preto v  ďalšej  čast i  našej  diplomovej  práce  
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sa budeme zaoberať  témami,  ktoré výs t ižne vyjadrujú jeho poet iku 
všedného dňa a  jeho  real i ty.  
2.2   Témy poetickej tvorby Jacqua Préverta   
        Zostaviť  kompletný zoznam tém, ktorými sa básnik  zaoberá azda 
nie je  ani  možné.  Svojou poéziou vyjadruje poci ty človeka v  každe j  
si tuáci i ,  a  preto charakteris t ickým znakom je univerzálnosť  jeho tém.  Aj  
keď prvé miesto v poézi i  tohto francúzskeho básnika nemôže byť  nič iné  
iba láska,  na úvod sa prenesieme do  pries toru,  kde sa toto všetko 
odohráva.  Podľa kri t ikov poézia,  ktorá bola  doteraz  prís tupná len urči tej  
skupine vyvolených,  nabrala konečne „vzduch ulice“.  Ul ica,  parížska  
ul ica,  Paríž  a  jeho zákut ia.  To je  kul isa ďalš ích tém.  
2.2.1 Ulica a  Parížske zákutia  
      „Prévert  je  dieťa ul ice,  ul ice  par ížskej ,  pozorovateľ,  posmešník ,  
cynický i  nežný,  bys trý,  sent imentálny parížsky kvietok –  dieťa ul ice  
zrodené  v  hrozivom storočí ,  kedy šťast ie  a  priateľstvo človeka 
k človeku a  k  svetu  naráža na ťažko prekonateľné prekážky.  V ich 
s t retnut í  im bráni  bieda,  vojna,  rôzne podoby sociálneho  út laku a  kr ivdy. 
Počúvame hlas  chlapca predčasne dospelého,  predčasne prešibaného,  
ktorému vt lači l  ž ivot  na pery úškrn a  na jazyk horkosť .“
21
 
       Paríž  je  hlavným, kľúčovým miestom jeho poézie.  Prévertov Paríž ,  
to  nie sú len bohaté š tvrte a  ich obyvatel ia .  Nájdeme tu ul icu Vaugirard,  
kde Prévert  býval ,  Luxemburské záhrady,  kde sa často hrával  ako dieťa,  
t iež  Montmartre a  Gare Saint -Lazare a  nakoniec,  najdôleži tejš ie  sú ul ice 
a štvrte chudobných,  ktorým sa venuje najviac.  Parížska ul ica je  
Prévertovým domovom. Je zdrojom jeho inšpirácie aj  poet ického dojat ia .  
Paríž  so svoj imi  zákut iami,  r iekou Seinou,  parkami,  námest iami vstupuje 
do jeho básní  a  spolu s  autorom vytvára poet ickú imagináciu .  
     V básni  Ulica de Buci  nyní . . . (La Rue de Buci  maintenent . . . )opisuje 
vojnou zmrzačenú ul icu.  Pri rovnáva ju  k  hrdému mladému dievčaťu, 
ktoré bolo pyšné na svoju krásu,  ale vojna ju  zat ieni la  svojou prašnou 
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oponou.  Pokorená ul ica je  miestom, ktoré vyjadruje  úpadok a  biedu ľudí 
poznačených vojnou.  Cez bôľ  ul ice môžeme nah l iadnuť do ž ivota tuláka 
predávajúceho ceruzky,  vojnového inval ida,  t rhovkýň,  a le aj  mladej  
krásnej  ženy,  ktorá ju  po návrate nespoznáva.  Vracia sa do  svojej  rannej  
mladost i ,  keď ul ica plná s í l  bola súčasťou jej  ž ivota:   
                                „a  straši la  že bude žalovat  otc i  
tvoje ul ica de Buci  
predst írala že se rozhnevala  
a le v  podstate byla  
pyšná a  šťastná  
z  tvé oslňuj ící  krásy  
z  tvého vyzývavého mládí  
z  tvé nádherné chudoby  




      Poet ický opis  mladost i ,  krásy,  túžb y po  šťast í  sa  s t r ieda s  real i tou 
následkov vojny,  bezmocnosťou postaviť  sa voči  aparátu,  ktorý dokáže  
ničiť  ľudské ž ivoty a  ich šťast ie .  Préver t  -  pozorovateľ  francúzskej  ul ice,  
cynický i  nežný  -  dokáže majst rovsky zachyt iť  genius  loci  a  ľudský 
príbeh v  ňom. 
2.2.2 Láska –  „L´amour“  
        Láska k  žene,  deťom, láska  k  prírode,  k  zvieratám je neod -  
del i teľnou  súčasťou nášho univerza.  Taká je  predstava  lásky Jacqu esa  
Préverta,  ktorú chápe ako všemocnú,  ktorá vo svojom náručí  o bj íma 
nesmierny a  krásny ž ivot .Láska je  téma,  ktorej  patr í  v Prévertovej  poézi i  
prvenstvo.Láska narúša našu každodennú monotónnosť.  Stáva sa f ixným 
bodom aj  keď neustále obnovovaným a  je  v  neprestajnom pohybe byt ia.  
Básnik ju  vidí  v  jej  rozpornost i  a  dvojpólovost i .  Je výrazom mladost i ,  
ci tovej  spontánnost i ,  zamestnáva ci ty a j  zmysly.  Je krásna ,  napĺňajúca  
pri  svojom zrode,  ale zároveň bolestná a  zraňujúca pri  svojom odchode.  
    Celú atmosféru lásky,  so všetkými  jej  nuansami Prévert  opísal  v    
nezabudnuteľnej  básni   Ta láska  (Cet  Amour) :   
                              „Krásnějš í  než  den  
                               Křehčí  než  dí tě  
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 Dívá se na nás s  úsměvem  
 A mluví  k  nám bez řečí  
 Já j i  poslouchám a  chvěju se  
a křičím  
 
báseň pokračuje:  
 
Zůstaň tam  
Tam kde js i  
My na tebe zapomněl i  
Ty na nás nezapomeň  
Jenom tebe nám dala země  
 
a ešte prosebný verš  na záver:  
 
Vvynoř se náhle z  šumu a hluku  
Podej  nám svou ruku  




     U Préverta láska  nie je  iba letmý dotyk.  Básnik nemá rád vulgárnosť  
v láske.  Neodsudzuje rôzne podoby lásky n apríklad voľnú lásku.  Nemá 
na mysl i  lásku z  nevest inca,  ale ide mu o  takú lásku,  ktorá vyznieva  
provokat ívne voči  t radičnej  morálke ako v  básni  Je suis  comme je  suis .  
Príbeh sklamanej  ženy,  ktorá v  mladost i  veľmi ľúbi la a  v  súčasnost i  
st r ieda milencov je v yjadrený v  t roch s t rofách.  Vo veršoch sa opakuje –  
aká som, taká som. Táto repet ícia dáva básni  opt imist ickú muzikal i tu .  
Žena s i  nič nevyčí ta a  ži je  ž ivot  tak,  ako prichádza.  Malomešt iackej  
spoločnost i  odkazuje:  «Qu´est -ce que ça peut  vous faire/  je  suis  c omme 
je suis  »
24
  
     Prévert  je  znalec  ž ivota.  Podľa neho exis tujú dva druhy ľudí ,  t í  ktorí  
milujú a  t í ,  čo nemajú nikoho radi .   Ďalš iu podobu lásky –  vlastnícku,  
ktorá sa nezaobíde bez  sľubov a  prísah  vystr íha,  že zostane nenaplnená 
a nešťastná.  Svedkom zápasu milencov j e Rue de Seine  a  taký je  aj  názov 
básne.  Žena nal ieha  na muža,  ktorý sa pravdepodobne chys tá odísť ,  aby 
jej  povedal  pravdu a  on:  
«. . . i l  es t  prisonnier  
coincé par ses  promesses . . .  
on lui  demande des  comptes . . .  
en face de lui . . .  
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une machine à  compter  
une machine à  écrire des  let tres  d´amour  
une machine à  souf f r ir  
le  sais i t . . .  




     Milenku už  nevníma ako objekt  lásky,  vynára sa v jeho mysl i  
asociácia  chladného s t roja  chrl iaceho zamilované l is ty,  nekompromisne 
pripomínajúceho dané sľuby .  Cít i  sa byť uväznený,  lapený do pasce 
lásky,  ktorá z  neho vyprcháva.  Bezmocnosť -  aj  to  je  jeden z  majs t rovsky 
vyjadrených obrazov lásky.  
    Ako sme už uviedl i ,  Prévert  dokáže vyjadriť  lásku v  je j  
rozporuplnost i .  Protipólom konkrétnej  sebeckej  lásky vyja drenej  v  básni  
Rue de  Seine  je  láska v  Žalářnikove  písni (La chanson du geôl ier ) .  Na 
milenca prenáša podobu žalárnika,  ktorý chce vo  svojom vnútr i   uväzniť 
svoju lásku.   
     Uvedomuje s i ,  že by ju  t ým strat i l  a  dokonale použi tá metafora:              
                                „Kam jdeš  krásný  žalářníku  
                                  S t ím kl íčem potř ísněným od krve   




vyjadruje bolestný zápas medzi  sebeckou túž bou a  slobodou lásky.  „Klíč 
potř ísněný od  krve“ je  ž iar l ivé a  sebecké srdce,  ktoré by malo svoju milú 
najradšej  uväznenú vnútr i ,  ale  poznanie krehkost i  lásky a  nutnost i  
slobody ho nút i  žalár  otvoriť .   
     Prévert  má prívlastok básnik každodennost i  a  cez  jej  prizmu skúma aj  
tému lásky.  Déjeuner du matin  je  ďalšia z  básní  v  ktorej  bežné denné 
s i tuácie ako je  príprava kávy,  ranná cigareta a  odchod partnera do dažďa 
odhal ia  nevypovedané nezhody v  láske:  
«Sans me parler  
I l  a  al lumé  
Une cigaret te  
I l  a  fai t  des  ronds  
Avec la  fumée  
I l  a  mis  les  cendres  
Dans le  cendrier  
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V básni  autor  umocňuje poci ty jednoduchým jazykom :  sans me parler ,  
sans me regarder  (bez  toho aby sa na mňa pozrel ,  bez  toho, aby so mnou 
hovori l )  –  zdanl ivá ,  no zámerne použi tá repet ícia,  či  logický (  priam 
vizuálny) opis  činnost í  pri  fajčení  cigarety načrtáva napätú atmosféru,  
nevyrieknutý problém, hádku,  nezhody či  rozchod medzi  mužom a ženou, 
ktorý či tateľ  môže len vytušiť  či  vycí t iť .   
     Ako sme už  napísal i  v  predchádzajúcej  kapi tole,   Prévertova poet ická  
tvorba sa vyví jala postupne a  pomaly,  mal  na ňu vplyv surreal izmus ale 
aj  básnikova samotná divadelná s  scénáris t ická tvorba.  A  práve f i lm hrá 
dôleži tú  rolu v  Prévertovej  básnickej  es tet ike.  Jacques Prévert  je  
rovnako „fi lmujúci  básnik“ ako aj  „básniaci  f i lmár.“  Báseň Déjeuner du  
matin  je  v  podstate  scénárom mikrofi lmu,  nemého f i lmu,  pretože počas 
tej to  krátkej  epizódy,  s i  dve hlavné postavy -  muž a  žena-  nevymenia  
medzi  sebou ani  jedno s lovo.  Záujem je upriamený na obrazy,  na gestá 
muža a  veci ,  ktoré používa.  Cez rôzne uhly,  vnímaný ženou 
s  objekt ivi tou kamery,  či tateľ  alebo skôr divák vníma poci ty dvoch 
protagonis tov a  sleduje dramatické vyvrcholenie scény,  ktorú básnik 
dosahuje s  pozoruhodnou ekonómiou použi tých prostr iedkov.„Báseň je  




      V desiatkach  svoj ich básní  hovor í  Prévert  o  l áske v  prvej  osobe 
jednotného čís la .  Umocňuje tak lyrický akcent  lásky ž i te j ,  naplnenej ,  
uchovanej  v  nezabudnuteľných objat iach.  Tak je  t omu aj  v  básňach  Paris  
at  night   a lebo Záhrada ( Le Jardin) .  Tu dosahuje al i teráciou v  závere 
básne poci t ,  že  láska je  nezabudnuteľná,  t ranscendentná,  presahujúca 
naše byt ie.  
                                „Tisíce a  t i s íce dlouhých let  
By neuměli  
Vypovědět  
Tu vteřinku věčnost i  
Kdy js i  mě pol íbi la  
Kdy jsem tě pol íbi l  
Jednoho rána v  zimním svět le  
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V parku Montsouris  v  Paríž i  
V Paříž i  
Na zemi  
Na zemi co je  hvězdou.“
29
 
    Poézia lásky Jacquesa Préverta oslavuje zároveň ženskú krásu a  je j  
vlastnost i .  Úsmev,  ktorý sa neustále  vracia,  sa  z dá byť neoddel i teľný od 
krásy,  konkrétne od  básní  Barbara,  Lanterne magique de  Picasso  až  po 
báseň Červený koník  (Le Cheval  rouge) ,  v  ktorých  demonštruje 
Prévertovo  majstrovstvo,  že pár  s lovami s  použi t ím asonancie dok áže 
vypovedať iba tušené.  
                                „V  manéžích lž i  
Červený koník tvého úsměvu  
Běhá dokola  
A já  tam trčím ve své skl íčenost i  
Se smutným bičem skutečnost i  
A nemám co bych řekl  
Tvůj  úsměv je  tak pravdivý  
A jak nahá pravda prostý.“
30
 
       Oslnivá,  oslepujúca,  telesná  láska  sú termíny,  ktoré sa najčastejš ie  
vracajú,  aby charakterizoval i  radosť  z  lásky a  hlavne údiv a  očarenie  
z  odhalenia jej  krásy.  Preto nás  neprekvapujú s lová z  úst  Préverta:   
«C e  q ue  j e  p eu x  vo u s  d i r e ,  c ´e s t  q ue  j e  j a m a i s  r i en  v u  d e  mie ux  d ans  ma  v ie ,  j a ma i s  
r i en  v u  d e  p lus  b eau  q u ´u ne  fe mme nue . . . »
31
.   
     Je to  báseň  Presypy (Sables  mouvants)  –  vyúsťujúca do  prekvapivej  
pointy,  Pieseň  (Chanson) ,  Červený pomaranč  (L´Orange rouge) .  Je to  
fyzický šok,  nediskutabi lný,  pociťovaný voči  kráse ženy.  Žena sa javí  
básnikovi  taká ako  Bot icel l iho Venuša:  oslňujúca a  nahá.
32
 Rovnako 
ženská nahota ako  hlavný motív sa vracia  a  opakuje ako posadnutá 
v Paroles  v básni  Dans ma maison:  
             «Tu enlèveveras tous les  vêtements  
Et  tu  resteras immobile nue debout  avec ta  
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A takt iež  v  básni  La Rue de Buci  maintenant . . . :  
«et  tu  paraissais  nue sous ta  robe legère             
e t  tu  souriais                                           
hereuse qu´on te  regarde. . .»
34
 
     V oboch básňach Prévert  ospevuje  krásu ženskej  nahoty,  ktorá  je  
zmyselná (vyjadrená červenými ústami -  la  bouche rouge )  i  nežná 
a krehká (zostala s i  nahá pod tvoj imi  jemnými šatami. . -  tu  paraissais  nue 
sous ta  robe legère . )   
2.2.3 Vtáci  –  „Les oiseaux“  
        Jedným z  motívov,  bohato zastúpeným v  jeho tvorbe ,  je  prí rodný 
svet ,  ktorý predstavujú zvieratá,  vtác i  a  st romy.  Jacques Prévert  je  
glori f ikovaný ako básnik veľkomestskej  parížskej  ul ice,  kabaretných 
šansónov,  a  preto je  prekvapujúce,  že dokáže s vet  zvierat  s  takým 
porozumením včleniť  do ľudského sveta.  
      Vtáci  zohrávajú najdôleži tejš ie  miesto v  Prévertovom bohatom  
inventári .  Básnik priznáva,  že od dets tva nesie v  sebe spomienky na  
vtáčiky,  ale  až  oneskorene dospel  k  poznaniu že miluje krásu vtákov.  Sú 
zastúpené v  mnohých jeho básňach.  Podľa neho,  vtáci  dávajú ľuďom 
naj lepšie rady:  ako  las tovička,  ktorá rad í  nezamestnaným ,  aby len zostal i  
spolu :                          Restez  ensemble  hommes pauvres  




     Prévert  často prenáša ľudskú real i tu  na zvieratá alebo  ich spája s 
 typmi ľudí ,  ktorých  tak miluje:  posl íčkovia,  nosiči  batožín,  det i ,  blázni ,  
proletári ,  upratovačky.  Sú to  práve t í to  ľudia,  pre ktorých a  v  mene 
ktorých bol i  Paroles  napísané.   
    Ale najčastejš ie  sú vtáky v  jeho  poézi i  pri rodzenými symbolmi 
s lobody preto,  že majú schopnosť vzlet ieť  a  prelet ieť  z  miesta na miesto.  
Zároveň môžu všade preniknúť,  vidieť  všetku tú  mizériu .
36
 V Salut 
à  l ´oiseau  načrtáva alegóriu t ypov vtákov,  kde každ ý reprezentuje urči tý 
symbol . .  Zdraví  vtáka šťastného,  usmievavého,  smiešneho,  s lobodného, 
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bratského,  lenivého,  mužného atď.  Vrstvám ubiedených  uhl iarov,  
handrárov,  robotníkov,  ktorí  kopú kanály a  ďalším vrstvám parížskej  
spoločnost i  prideľuje vtáka,  ktor ý symbolicky vyjadruje ich vlastnost i .  
Ani  jeho milované ul ice nie sú  ochudobnené,  t iež  majú  svoj  symbol ,  
svojho ochrancu.  Repet íciou  «Je te  sa lue» nedáva básni  len melodiku,  
ale rozčleňuje báseň do konkrétnych  t emat ických čast í .  Poet ický záver 
nesie v  sebe posols tvo znovuzrodenia ubiedených ľudských ž ivotov do 
s lobodných krídiel  v táka Fénixa :  
«Je te  salue  
Phénix fort  
e t  je  te  nomme  
Président  de la  vraie républ ique des  oiseaux  
et  je  te  fais  cadeaux d´avance  
du mégot  de ma vie  
a f in  que tu  renaisses  
quand je serai  mort  
des cendres  de celui  qui  étai t  ton ami.»
37
  
     Vo svoj ich básňach často využ íva alegóriu,  ktorou vytvori l  
výnimočnú skupinu  „prévertovských“ beznádejných vtákov v  básni  Les 
oiseaux du souci .  Vtáci  sú s tále vracajúce sa spomienky a  starost i ,  ktoré 
nechcú „odlet ieť“ a  tým prehlbujú ľudskú beznádej .  Aj  obraz  ženského 
srdca,  ktoré túži  milovať berie na seba podobu vtáka vo  Vtáčnikovej  
piesni .   
     Významovo mnohoznačná je  jeho báseň Pour faire le  portrai t  d´un 
oiseau .  Aj  keď sa autor  veľmi bráni  f i lozofovaniu a  sám sa  označuje ako 
ant i intelektuálny básnik,  paradoxne v  básni  nachádzame ontologický 
rozmer.  Zmysel  ž ivota,  byt ia ,  čas  prežívania,  tvorby,  čakania,  
t rpezl ivost i ,  radost i  a  naplnenia je  symbolicky vyjadrený maľovaním 
obrazu vtáka.  Ako urobiť  obraz  vtáka je  ako prežiť  svoj  ž ivot .  Otvoriť  sa 
ž ivotu,  robiť  prosté aj  božské činy,  t rpezl ivo čakať a  znášať svoj  osud, 
čakať na lásku alebo inšpiráciu,  teš iť sa keď „pri let í“  a  keď dokonca 
„zaspieva“,  hrdo sa podpísať  pod bi lanciu naži tého.  A  teraz  Prévert :  
«Parfois  l ´oiseau arrive vi te  
mais i l  peut  aussi  bien met tre de longues années  
avant  de se décider  
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Ne pas se décourager  
a t tendre  
at tendre s´ i l  le  faut  pendant  des  années  
la  vi tesse ou la  lenteur  de l ´arrivée de l ´oiseau  
n´ayant  aucun rapport  
avec la  réussi te  du tableau. . .»
38
 
2.3  Výrazové prostriedky a  štylistické znaky poézie Préverta  
       Básnik  používa š tyl is t ické prostr iedky ako metafora,  pri rovnanie,  
absurdi ta .  Poukazuje na jednoduché veci ,  ktoré všetci  poznáme,  ale ktoré  
sú zabudnuté,  na ktoré nemysl íme.  Pribl ižuje a  odhaľuje či tateľom rôzne 
s t ránky ž ivota  nenási lnou,  zábavnou formou.   Kombinuje  a  prispôsobuje 
s lová denného ž ivota,  čo  dáva jeho  poézi i  vi tal i tu  a  si lu .  Nepoužíva len 
poet ický jazyk,  ale zároveň aj  hovorový jazyk,  ktorému prisudzuje 
poet ickú hodnotu.  Prispôsobuje tak s lová,  mení  ich zmysel  
a rozmiestňuje ich v  tex te podľa fantázie a tým premieňa jazyk v  poéziu.  
Básnik je  teda  zobrazovateľom, tak ako  aj  mal iar ,  zobrazuje veci  jedným 
z  t roch spôsobov:  a  to  také aké naozaj  sú,  nie tak aké sa zdajú byť  alebo  
aké by mal i  byť
39
.  Používa k  tomu reč (mluvu),  ktorá okrem bežných s lov 
obsahuje aj  nárečové s lová.  
      Záujem o  poéziu Jacqua Préverta nespočíva iba v  obsahu,  ale  
v  original i te  j eho prejavu.  Na to,  aby autor  udržal  pri rodzené napät ie ,  
atmosféru populárneho jazyka,  ktorý prerástol  v  poet ický,  používa  
opakovanie ako š tyl is t ický prostr iedok.  Dáva tak výrazu urč i tú  váhavosť 
a neusporiadanosť.  
       Absencia diakr i t iky umocňuje ten to dojem a  či tateľa  vyzýva aby 
reagoval  osobným spôsobom. Pri  interpretáci i  môže zrýchl iť  alebo 
spomaliť ,  urobiť pauzy podľa svojho ci tu .  Preto Préver t  kladie dôleži tosť 
na ústne podanie.  Prévert  má dar  sympat ie,  vie ako sa dotknúť ľudí,  
pretože jeho ci t l ivosť  je  rovnaká ako u  či tateľa.  Zbožňuje ant ikonformné 
výrazy,  robí  š tyl is t ické piruety.  Tieto  zmeny smeru sú často pôvodom 
asociáci í ,  vyplývajúcich z  obrazu,  s lova.  Ich nepredvídateľný charakter  
dáva či tateľovi  dojem, že Prévert  skáče z  myšlienky na myšl ienku.     
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      V Prévertovej  tvorbe nesmie chýbať humor.  Zastáva rôzne formy od  
absurdného až  po čierny humor.  Prévert  tak vyjadruje,  na populárnej  
úrovni ,  zmenu vkusu,  ktorý sa vyví jal  počas celého s toročia  a  pol  a  ktorý 
pravdepodobne dosiahol  vrchol  so surreal is t ickým využi t ím l´humour 
noir .  Hlavne,  rôzne druhy i rónie,  nezmyselné  refrény,  s lovné hračky,  
desivé až  príšerné  rozprávky,  ktoré nachádzame  v  mnohých moderných 
francúzskych veršoch sú variáciami na Romantickú tému smeje sa klaun 
smeje.
40
 Prepuknut ie v  hurónsky smiech poukazuje na básnikovo vnútorné  
prostredie,  na jeho skrytý zármutok,  bazálnu serióznosť jeho postoja.  
Jeho smiech je  hero ický.  Je to  forma humoru,  ktorá korešponduje s  jeho 
prirodzenosťou.  Prévertov humor je  vždy spontánny.  Nie je  nič 
humornejš ie ako Prévertovo podanie dvoch s l imákov neschopných kráčať 
rovno v  básni  Chanson des  escargots  qui  vont  à  l ´enterrement:       
                                 «Et  les  deux escargots  
S´en retournent  chez  eux  
I ls  s´en vont  très  émus  
I ls  s´en vont  très  heureux  
Comme i ls  ont  beaucoup bu  
I ls  t i tubent  un p´ ti t  peu. . .»
41
  
     V prvom rade je  pre neho  zábavné povedať nejakú vec  tónom alebo 
spôsobom ktorý jej  nepris lúcha.  Toto pôsobí  humorne.  Tento spôsob 
tvorby mu je vlastný,  pretože keď sa zaoberá  vážnymi témami,  ktoré ho 
chytajú za srdce,  okrášľuje svoje tex ty humoris t ickými efektmi,  ktoré 
formujú prekvapivý kontrast  s  duchom básne.  Vážnosť sa tak skrýva skôr 
v myšlienke ako vo  forme.  Dvojzmyselnosť  je  takt iež formou humoru, 
ktorú Prévert  využíva.  Poskytuje mu doplnkovú možnosť hry,  ale hry 
vážnej .   Či tateľ  s i  tak môže vybrať  rôzne interpretácie podľa uhlu,  ktorý 
Prévert  načrtáva.  Básnik necháva či t ateľovi  voľné pole pôsobnost i  prísť 
ku vlastným záverom. V  básni  Sang et  plumes  sa uplatňuje práve 
dvojzmyselnosť:  
«Alouet te du souvenir  
c´est  ton sang qui  coule  
e t  non pas le  mien  
Alouet te du souvenir  
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j ´ai  serré mon poing  
Alouet te  du souvenir  
oiseau mort  jol i  
tu  n´aurais  pas du venir  
manger dans ma main  
les  graines  de l ´oubl i .»
42
  
     Nezostáva nám nič iné len sa pýtať:  prečo rozprávač zovrel  päsť?  
Preto,  aby zabi l  spomienky symbolizované škovránkom? Alebo,  naopak,  
aby mu zabráni l  odlet ieť  a  tým uchovať svoje spomienky?  Ďa lšou 
výhodou Prévertovho humoru je ,  že umožňuje autorovi  zamaskovať svoje  
ci ty,  keď nechce aby bol i  rozpoznané.  Je dôleži té  poznamenať,  že keď sa  
jedná o  ľudí ,   ktorých Prévert  miluje,  rešpektuje ich utrpenie a  nesnaží  
sa zmierniť  dramatický charakter  urči tých s i tuáci í  humor ným  videním .  
     Básnik vychádza z  náznaku a  nápovede,  ktorá vyúst i  do prekvapivej  
pointy,  inšpiruje sa piesňovou melodikou,  poul ičnými popevkami 
a hravosťou detských r iekaniek.  Často využíva voľný verš .  „Šťastný 
objav voľného verša  ako to  bol  povedal  Mallarmé,  k  tej to  s lobode poézie 
napomohol  zásadným spôsobom a  jeho možnost i  nemohli  byť  vyčerpané,  
lebo sú vlastne neobmedzené“.
43
 Popri  voľnom verši  dôvt ipne využíva 
t radičný i  netradičný rým. Veľa básní  j e  určených na  hov orový prednes  
i  hudobnú interpretáciu.  
     Prévert  používa  veľmi rozmani té  zdroje jazyka.  Verbálna invencia,  
formulky šťast ia ,  voľný prúd hovorenia,  subt í lné  poznámky,  
nezabudnuteľné obrazy.  Hrať sa s  jazykom je pre Jacqua Préverta 
obrovská radosť .  Slová  majú pre neho veľkú moc.  Navyše upriamuje sa  
na podobnosť zvukov a  zmyslov,  aby vytvori l  š tyl is t ické efekty 
komickost i  a  neočakávanost i .  Vytvára nové s lová,  nie preto ,  že jazyk je  
chudobný,  ale  preto  aby uspokoj i l  svoju chuť pre  hru a  t iež  pre možnosť 
vyjadriť  svoj  ant ikonformizmus.  Jacques Prévert  používa s lová,  ktoré  
vytvori l  z  ich antoným.  Napríklad použi je deväť adjekt ív,  ktoré vytvori l  
z  ich antoným a  ktoré všetky začínajú predponou in .  A tým dostáva s led  
s lov úplne zbavených svojho zmyslu čo vytvára úžasný komický efekt :  
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« i l  ( l ´ h u mo u r)  e s t  n én a rra b le  so l i t e  d éc i s  p o n d éra b le  p ro v i s t e  co mmen su ra b le  
t emp es t i f  d én ia b le  e t  t rép id e  »
44
 (  P lu ie ,  Déf in i r  l ´h u mo ur )  
     Je ovplyvnený reklamnými s loganmi,  zvykmi a  výrazmi.  Napríklad s i  
vyberá s logan,  ktorý bol  kedysi  použi tý v  jednom zlatníctve:  „Que faut - i l  
pour ê t re  hereux?“ A  starý pán,  ktorý kladie túto otázku s i  na to  
odpovedá sám, dívajúc sa na krásnu mladú blond ínku,  ktorá ho 
sprevádza:  „Un peu d´or“ Prévert  ten to s logan preberá a  renovuje ho 
v rôznych tex toch hrou s lov :  „Un peu d´art“.  
    V jeho diele f iguruje al i terácia,  zdroj  zábavnej  a  nepredvídateľnej  
rytmiky,  ako napríklad v  básni  La crosse  en l ´air :   
                  «La pipe au papa du pape Pie pue.»
45
  
    Ďalej  repet ícia zauj íma dôleži té  miesto  a  dáva tex tu urči tú  muzikal i tu ,  
ktorú môžeme obdivovať v básni  Charmes de Londres :  
«eau des  jets  d´eau  
eau des  viviers  des  f leurs  des  ruisseaux des  éviers  
eau des  pui ts  très  anciennes et  des  pluies  torrent iel les . . .  
eau a  la  bouche. . .»
46
 
     Jeho naj typickejšou technikou je  inventár .  Každé s lovo korešponduje  
nejakej  veci ,  každá vec nejakému obrazu a  ich následné odví janie dáva 
dojem deja,  čo  je  totožné s  f i lmom. Čitateľ  je  ponechaný sám na seba,  
aby došiel  k  vlastným záverom a  rozlúšt i l  ponúknutý obraz .  
V nasledovnom príklade,  ktorý je  vyňatý z  básne Inventaire ,  Prévert  
hromadí  veci ,  ktoré sa  na prvý pohľad javia  ako rôznorodé svojou 
podstatou i  množstvom. Ale následné napredovanie deja je  racionálne  
a nakoniec to  nie je  tak absurdné,  ako by sme s i  na začiatku mohli  
mysl ieť:                       
                                 «Une pierre  
deux maisons  
trois  ruines  
quatre fossoyeurs  
un jardin  
des f leurs . . .»
47
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     Básnik rozbí ja s tereotypné asociácie,  iba sčast i  využíva automatické 
písanie vlastné surreal is t ickému hnut iu .  Vo všeobecnost i  Prévert  skoro  
vôbec nepoužíva diakri t iku.  Ak ju použi je,  tak len  špeciálnym spôsobom, 
ktorý nemá nič spoločné so zaužívanou dikciou.  Používa systém 
hovorovej  interpunkcie
48
 -  jej  jediným zmyslom je vyprovok ovať 
komický efekt ,  t ým že je  použi tá nečakaným spôsobom ako v  básni  
                                Le Temps des  noyaux :  
«Lorsque avec un bon sourire dans le    
métropol i tain  
pol iment  vous nous demandiez  
deux points  ouvrez  les  qui l lements  
descendez -vous a la  prochaine  
jeune homme 




     Prévertovým štýlom je akýsi  ul ičnícky anarchizmus,  ktorým sa  
vzpiera út laku real i ty a  logike vecí ,  každému zovšeobecneniu.  V  básňach  
rozbí ja svet  na  drobné,  vt ipné či  náhodné útržky .  Neustále prechádza zo 
subjekt ivi ty na objekt ivi tu ,  tým že  prenáša svoje emócie a  sny vo  
forme obrazov.  Tento vývoj  umožňuje,  že všetko je  možné,  tak ako  
v urči tých básňach sú hlavné postavy zaangažované v  dobrodružstvách,  
kde zvieratá,  ras t l iny,  veci  ho voria,  premieňajú sa   pociťujú lásku 
a part icipujú na ž ivote.   
     V Prévertových básńach s i  každý môže nájsť  rôzne symboly a 
súvis lost i .  Sám autor  urči té  udalost i  len naznač í ,  veľmi letmo sa o  n ich 
zmieni  a  konečnú bodku necháva či tateľovi .  Jeho dielo je  v  tomto 
pohľade univerzálne ,  lebo   nabáda človeka aby s i  sám vybral  akú emóciu  
preži je .  Práve Prévertova univerzálna  prís tupnosť poet iky prekračuje 
hranice   Francúzska a  oslovuje či tateľov mnohých kraj ín .  Je tomu tak aj  
v Čechách a  na  Slovensku.  Aj  tu  sa  jeho básnické zbierky prekladajú 
a opakovane vydávajú.  Báseň  Tá láska
50
 je  známa z  mnohých reci tačných 
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súťaží  a  v  našich končinách ju  poznáme ako hymnu lásky.  Český 
prekladateľ  Adolf  Kroupa objavi l  Préver ta pre českého či tateľa a  nazýval  
ho  "f i lmujícím básníkem a básnícím fi lmařem",  který provádí  "neustálou 
inventuru real i t y"
51
.  V prekladoch pokračoval  Petr  Skarlant ,  ktorý 
preloži l  kompletne zbierku Paroles ,  pretože dovtedy vychádzal i  iba 
výbery z  jeho die l .  V práci  sme ci toval i  v  prvom rade básne vo 
francúzskom originál i ,  aby sme mohli  lepšie poukázať  na nuansy 
francúzskeho jazyka s  ktorými  Prévert  doslova čaroval .  Ale zaradi l i  sme 
do výberu aj  básne v preklade Petra Skarlanta,  jedná sa o t ie ,  ktoré sú v 
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3  Francúzsky šansón  s  Prévertovým textom  
     Šansónom sa nazýva žáner modernej  populárnej  hudby,  ktorý kladie  
veľký dôraz  práve  na text .  Slovo šansón -  chanson  znamená vo 
francúzšt ine pieseň,  t . j .  akúkoľvek pieseň.
52
  Známe je hlavne spojenie  
francúzsky šansón a  chápeme ho ako  celý jeden hudobný žáner.  Po roku 
1968 sa začína hrávať vo Francúzsku v  rádiách  a   je  možné ho počúvať aj  
v rôznych televíznych  varietných vysielaniach ,  a le  aj  sálach  pred veľkým 
publ ikom. V tomto období  vznikajú  aj  šansóny Jacquesa Préverta  
a Josepha Kosmu,  dôraz  sa kladie najmä na spojenie poet iky,  šarmu  a  
melódie a  vládne tzv.  chanson d´auteur -  autorský šansón.  Vďaka rádiu 
a platniam, francúzsky šansón,  nazvaný t iež  à  texte ,  je  po prvý krát  
v históri i  tohto hudobného žánru prís tupný veľkému obecenstvu.
53
 
    Okrem fi lmovej  a  l i terárnej  tvorby teda vďačí  Jacques Prévert  za  
svoje renomé francúzskemu šansónu.  Prvý z  pomedzi  jeho zhudobnených 
tex tov datuje rok 1928,  obdobie keď bol  Prévert  v  zhode so 
surreal is t ickým Bretónovým hnut ím a  býval  u  svojho priateľa,  známeho 
sochára Giacomett iho.  Šansón má názov Les animaux ont  des  ennuis
54
a je 
venovaný tej ,  ktorá  spievala a  z loži la  jeho melódiu,  priateľke z  dets tva 
Chris t iane Verger.  
     Zhudobniť  P révertov tex t  vôbec nie je  ľahké,  keďže jeho písanie je  
charakteris t ické využi t ím krátkych viet .  Napriek tomu,  hudobníci  ako 
Henri  Crol la ,  Hans  Eis ler  no najmä Joseph Cosma
55
,  s  ktorým básnik 
spolupracoval  najužšie,  umožni l i  hudobným inerpretom, k torý Préve r ta  
spieval i ,  „urobiť  nesmrteľnými“ mnohé básne a  tex ty.  Najmä dvaja 
umelci ,  ktorí  dominujú  tomuto obdobiu francúzskeho šansónu,  Édi th Piaf 
a Yves Montand,  s i  vyberajú k  interpretáci i  práve tex ty Jacqua Préverta.   
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3 .1  Spolupráca Jacquesa Préverta s  Josephom Kosmom 
      Najznámejším z  pomedzi  zhudobnených tex tov,  ktoré Jacques 
Prévert  napísal ,   sú s lová k  hudbe od Josepha Kosmu Les feui l les  mortes ,  
ktoré vznikl i  v  roku 1947.Výnimočne v  tomto prípade,  najprv vznikla 
hudba a  potom k  nej  Prévert  napísal  s lová.  Keď Préverta opust i la  jeho 
žena Simone,  básnika veľmi poznači l  i ch rozchod a  neskôr  ho inšpiroval  
k zloženiu tohto  šansónu
56
,  k torý sa s tal  celosvetovo známym v  pomerne 
krátkej  dobe aj  vďaka výnimočnej  interpretáci i  herca  a  speváka Yvesa  
Montanda.  Nezabudnuteľný tex t  a  hudba,  to  všetko prispelo k  tomu,  že 
bol  preložený a  adaptovaný do mnohých jazykov a  nahraný desiatkami 
varietných orchest rov.V roku 1955 sa s tal  absolútnou jedničkou 
v hi tparádach po Spojených š tátoch amerických pod názvom Autumn 
Leaves ,  interpretovaný Johnym Mercerom. „Je to  jedna zo vzácnych 
populárnych melódi í  s toročia,  ktorá  očari la  a  podmanila s i  nielen 
klasických hudobníkov ako je  Maurice André či  Placido Domingo,  ale  aj  
tenoris tov či  jazzmanov od Stéphana Grappel l iho,  cez  Duka E l l ingtona 
až  po Milesa Davisa .“
57
 
     Postupne vznikal i  ďalš ie piesne,  ktoré rozví jal i  tému st ratenej  lásky.  
Je z javné,  že umenie Kosmu a  Préverta sa však od nich l íš i lo  -  vedel i  
navodiť  subt í lnou hrou jazyka s  melódiou  pohnut ie nad ľúbostnou 
reminiscenciou pomocou tých najbanálnejš ích rétorických f igúr  
a melódiou pozostávajúcou zo š tyroch nôt  opakujúceho sa refrénu.       
Prévert  sa s  Josephom Kosmom zoznámil  vďaka f i lmu.  Jacques Prévert  
ho počul  hrať  na  svojom malom piane a  hneď si  zamiloval  túto 
nevt ieravú hudbu,  l ežérnu a  zároveň hlbokú.
58
  A tak sa z  ich spoločných 
snáh zrodi la prvá pieseň:  
                                     «Au jour le  jour  
    À  la  nui t  la  nui t  
    Àla bel le  étoi le  
    C´est  pour ça que je  vis . . .»
59
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      Ich piesne pres lávi l i  Préverta  a  jeho poet ickú tvorbu pred veľkým 
medzinárodným publ ikom. Jeho tex ty skúšal i  zhudobniť  aj  iní  hudobníci ,  
no Prévert  vďačí  najmä Kosmovi  za svoje najväčšie úspechy v  tomto 
umeleckom hudobnom žánri .  Kosma sa snaži l  podčiarknuť svojou hudbou 
ducha nesmrteľnost i  Prévertovej  tvorby,  to  znamená,  zhudobniť  jeho 
tex ty tak,  aby bol i  nezávis lé od akejkoľvek súčasnej  módy.  V  tom tkvie 
ich original i ta  a  nadčasovosť až  dodnes.
60
 Prvé piesne,  ktoré vznikli  
z  ich vzájomnej  spolupráce,  sú La pêche à  la  baleine  ,  mimochodom, táto  
veľmi populárna báseň vznikla na návšteve Československa v Karpatoch,  
od Petra Skarlanta,  českého prekladateľa Prévertových básní  vieme,  že ju 
básnik napísal  po niekoľkých pohárikoch s l ivovice  priamo na 
kaviarenskom stol íku v  brat is lavskom hotel i  Carl ton,  Famil iale  či  La 
Chasse à  l ´enfant .   
3.2  Najslávnejší  hudobní  interpret i  francúzskych šansónov  
      Prévertove tex ty k  piesňam naspievalo mnoho hudobných interpretov 
a známych šansoniérov ako napríklad Marianne Oswald,  Agnès Capri ,  
Germaine Montero,  les  Frères  Jacques,  Juliet te  Gréco,  Édi th Piaf  a  ďalš í .   
„Tým sa publ ikum, k toré počúvalo piesne svoj ich obľúbených 
šansoníérov ešte  zväčši lo .  A  všetci  ich  spieval i .  Reci tál  Prévert -Kosma 
v sále Chopin -Pleyel  na konci  roku 1945 a  päť rádio -vysielaní  v  R.T.F 
malo enormný úspech a  preslávi lo poéziu Jacquesa Préverta.“
61
 
     Najmä dve ženy,  Agnès Capri  a  Marianne Oswald
62
,  dve výnimočné 
speváčky a  komičky,  zohral i  dôleži tú rolu na začiatku  kariéry Jacquesa 
Préverta,  t ým že predstavi l i  jeho piesne pred veľkým publ ikom. Bol i  
medzi  prvými,  ktorí  miloval i  jeho básne,  ktorí  v  ne veri l i ,  rec i toval i  ich 
a bi l i  sa za to ,  aby ich mohli  spievať v  kabarete či  muzikál i .  Agnès  Capri  
viedla neskôr svoj  vlastný kabaret  na ul ici  Molière kde bol i  Prévertove 
básne a  p iesne na dennom programe.  S imone de Beauvoir  o  nej  hovori  
v  jednom zo svoj ich memoárov:  „S výrazem nevinnost i  v  ostře řezaném 
obl ičej i  zpívala Agnès Capri  Prévertovi  písně,  reci tovala  jeho básně.  
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Těši la jsme se ze svěžest i  jej ího hlasu,  nikdy jsem se nemohla nabaži t  
jej ího přednesu Lovu na velrybu ,  nebo chvi l ,  kdy na jej ich r tech rozkvet l  
jedovatý ocún.“
63
 V t ej  dobe,  po roku 1936,  Prévert  unikol  surreal izmu
64
 
a  uviedol  spolu s  divadelnou skupinou Octobre  poéziu a pieseň na cestu 
anarchie.  Marianne Oswald spievala  od roku 1937 Préverta v  music -
hal le ,  hlavne La Grasse Matinée.  
    Dôleži té  je  spomenúť ,  že dvaja najs lávnejš í  umelci ,  ktorí  
dominujú  tomuto obdobiu francúzskeho šansónu,  Édi th Piaf  a  Yves 
Montand,  s i  vyberajú k  interpretáci i  práve tex ty Jacqua Préverta.  Prévert  
a Montand sa s tal i  veľkými priateľmi.  Poznal i  sa od doby Portes  de la 
nui t ,  kedy Montand debutoval  vo f i lme.  Montand s i  prvé s t retnut ie  
s  Prévertom vybavuje takto:  „Prvý obraz ,  ktorý som si  vybavi l  
o Jacquesovi  bol  obraz  s lnka.  Bol  u  seba doma,  a  bol  celý okrúhly,  mal  
okrúhlu tvár ,  nos,  okrúhle až  guľaté  oči ,  okrúhly klobúk na  h lave a  svoju  
nesmrteľnú cigaretu v  kút iku úst .  To všetko s  humorom, s  i skrivým 
pohľadom, ktorý ma nút i l  mysl ieť  na s lnečný jas .“
65
  
     Šansón  Mŕtve l ís t ie  (Les Feui l les  mortes )  zostal  na začiatku 
nepovšimnutý.  Neskôr s i  ho Montand zaradi l  do  svojho repertoáru,  ale  
nemal  s  ním úspech.  Dlho ho spieval  bez  väčšieho nadšenia publ ika.  
O štyri  roky neskôr š l i  Les Feui l l les  mortes  na celosvetové turné  
a f iguroval i  v  repertoári  tých najväčších  spevákov ako Sinatra,  Nat  K ong 
Cole,  Bing Crosby,  Barbra Streisand ,  Juliet t  Gréco.  Tá  na prvé  
st retnut ie  s  Prévertom  spomína so s lovami:  « Vstrebávala som prí l iv  jeho 
s lov ako t ichá malá  čierna špongia.  Bola  som šťastná.»
66
 
     Jacques Prévert  vždy zostane básnikom, ktorý miloval  h udbu ul ice,  
hudbu milosrdenstva,  hudbu zamilovaných,  hudbu tú lavých psov 
a mačiek,  hudbu sent imentálnych tulákov,  hudbu noci .  A  také sú aj  jeho 
šansóny.  Bolo uňho to,  čo je  naozaj  dôleži té ,  povedal  kedys i  Montand:  „  
láska,  neha,  humor,  priateľstvo.“
67
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4    Didaktické využitie poézie a  piesne vo výučbe  francúzskeho 
jazyka 
4.1   Pedagogické prístupy k  p iesni  vo výučbe  
       Využi t ie  francúzskeho šansónu na hodine kladie dôraz  v  prvom rade 
na kul túrny aspekt .  Ponúka prí lež i tosť  s t retnúť sa s  frankofónnou 
kul túrou a  objaviť  hovorenú francúzšt inu v  jej  celej  rozmani tost i .„Učiť 
sa cudzí  jazyk znamená post ihnúť aj  iný spôsob nazerania na svet ,  
objavovať kul túrny a  jazykový pries tor ,  ktorý sa l íš i  od pôvodnej ,  
vlastnej  kul túry.“
68
 A preto zredukovať  vyučovanie cudzieho jazyka na 
osvojenie s i  s lovnej zásoby,  š t ruktúry vety či  gramatických pravidiel  by 
znamenalo vyučovať mŕtvy jazyk.  Učiť  sa francúzsky jazyk znamená aj  
objavovať radosť  z  učenia.  Pieseň  patr í  k  autent ickým dokumentom par 
excel lence a  je  j edným z  tých najautent ickejš ích spôsobov vyjadrenia  sa 
ľudí ,  ich humoru a  ich každodenných záujmov .
69
 
      V prospech pedagogického využi t ia  piesne na vyučovacej  hodine 
francúzšt iny hovorí  aj  to ,  že v  pi esn i  sú obsiahnuté všetky variácie 
s lovného regis t ra francúzšt iny,  regionálne akcenty,  famil iárne výrazy,  
celkové bohats tvo ž ivého jazyka ,  s  ktorými ž iak pri  posluhu prichádza do  
kontaktu.  „Veľmi často žiaci ,  ktorí  sa učia cudzí  jazyk,  nemajú možnosť 
prísť  do kontaktu s  cieľovým jazykom na vyučovaní .“
70
 Pieseň tak s tavia 
akýsi  most  medzi  cieľovým jazykom a  jeho vyučovaním.  
      Hra l ingvis t ických a  extral ingvis t ických prvkov vo všeobecnost i  
uľahčujú porozumenie.  „Opakovanie  n iektorých l ingvis t ických prvkov 
napomáha zapamätávaniu a  vytvára u  žiaka návyk používať automaticky 
danú š t ruktúru,  frázu s  tým, že chápe čo  práve hovorí .“
71
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     A aby sme sa nauči l i  dobre hovoriť  v  cudzom jazyku,  musíme sa 
najprv naučiť  dobre počúvať.  „Počúvanie piesní  rozví ja skutočn ú 
kompetenciu vnímania,  pretože keď sme schopný rozumieť informácie 
v cudzom jazyku v  rádiu a  v  piesni ,  sme schopní  rozumieť všetko.“ 
72
 
Napriek tomu,  nie je  hlavným pedagogickým cieľom redukov ať pieseň na 
vyučovacej  hodine na  sériu urči tých gramatických cv ičení  či  na š túdium 
jej  tex tu,  naopak,  hlavným pedagogickým cieľom pri  didakt ickom využi t í  
piesní  v  hodine francúzšt iny je  navodiť  u ž iakov túžbu učiť  sa jazyk 
a jeho zvyky,  kul túru.
73
  
4.1.1 Pieseň a  motivácia na hodine francúzskeho jazyka  
        V súčasnej  škole vyvstáva najmä nal iehavá potreba motivácie 
a zaujat ia  ž iakov.  Čoraz  viac uči teľov francúzskeho jazyka s i  kladie 
otázku:  ako urobiť  svoje hodiny čo najzauj ímavejš ie,  ako ich spestr iť,  
ož iviť ,  ako neznechut iť  ž iakovi  hodiny cudzieho jazyka či  ako ic h 
odľahčiť  od monotónneho memorovania?  Využi t ie  piesňovej  formy na  
vyučovacích hodinách francúzskeho jazyka je  jedným z  efekt ívnych 
r iešení  ako  ž iaka motivovať,  zaujať ,  rozví jať  jeho kreat ivi tu  či  mu 
poskytnúť pries tor  na prezentovanie  svoj ich  vlastných  myšl ienok 
a poci tov.  
       Je známe,  že motivácia,  ktorá  zahŕňa kogni t ívne i  afekt ívne prvky  
je  vo vyučovaní  jazykov určujúcim parametrom úspechu a ďalš ieho 
napredovania.  Vnútorná motivác ia,  spojená s  radosťou z  učenia,  slúži  
ako opora pozornost i  a  uloženia nových poznatkov do pamäti .  
74
 
      Pieseň vo vyučovacom procese  je  radosť ,  rozptýlenie,  ktoré uví tajú  
ž iaci  každého veku.  Hudba  je  neodmysl i teľnou súčasťou ž ivota 
a sprevádza všetky veľké udalost i  v  živote.  „Citovosť  a  estet ika piesní  
sú hlavné motivačné faktory vo vyučovaní ,  ktoré vytvára jú priaznivú 
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 Preto mnoho učebnicových súborov rôznych 
úrovní  a  pre  rôzne vekové skupiny ž iakov obsahuje čas to didakt ický 
materiál  k  piesni .  Napríklad súbory Libre Échange,  Extra alebo En 
f rançais  či  Le Kiosque  atď.   
      Na záver  je  t reba dodať,  že  pieseň na hodine francúzskeho jazyka 
znamená kul túru,  radosť  a  t iež  môže byť „vhodným pedagogickým 




4.1.2 Pieseň a  poézia  
        Ako sme už  uviedl i  vyššie,  pieseň má bezpochyby mnoho výhod vo 
vyučovaní  cudzieho jazyka,  no n ajmä má urči tú  schopnosť a  moc 
rozví jať  ž iakovu ci t l ivosť  a  zmysel  pre  porozumenie krásy poézie ,  ktorá 
je  pre uči teľa l i teratúr y tým najťažším druhom na učenie.  Problémom je,  
že vo všeobecnost i  v  škole ž iaci  jasne dávajú najavo  svoj  nezáujem o  
poéziu.  Pieseň sa teda môže s tať  t ým pravým spoj níkom  medzi  poéziou 
a žiakom, pretože vychádza z  „ ideálneho súladu poézie a  hudby“
77
.  
      Tak ako aj  báseň,  pieseň je  uspor iadaná do  s t rof ,  ref rénov,  rýmov 
a má svoj  vlastný rytmus.  Podľa Emanuel le Rassart ,  pieseň sa perfektne 
hodí  do vyučovacej  hodiny cudzieho  jazyka,  pretože je  krátka,  no 
koherentná a  ucelená s  tex tom, ktorý má často funkciu krátkeho 
miniatúrneho rozprávania.
78
 Spojenie medzi  piesňou a  poéziou je  eš te 
užšie,  ak máme na mysl i ,  napríklad,  poéziu Rimbauda,  Apol l inaira či  
v našom prípade Préverta,  ktorá  bola interpretovaná známymi 
francúzskymi šansoniérmi ako Léo Ferré,  Édi th Piaf ,  Yves Montand 
a ďalšími .  
      Významným dôvodom prečo  implementovať pieseň do 
pedagogických príprav na vyučovanie f rancúzšt iny je  aj  fak t ,  že ex is tujú 
prekážky v  interkul túrnej  komunikáci i ,  ktoré  sa  nachádzajú 
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predovšetkým na dvoch úrovniach:  kogni t ívnej  a afekt ívnej .  „Kogni t ívna 
úroveň predstavuje  nedostatok vedomost í  o  iných  kul túrach  až  absenciu 
vedomia kul túrnej  relat ivi ty,  zat iaľ  čo na afekt ívnej  úrovni  do chádza 
často k  s t rachu z  iného,  subjekt ivizmu,  pretrvávaniu s tereotypov 
a odmietaniu odl išnost í .“
79
 Pieseň môže byť teda nástrojom, ktorý 
pomáha prekonávať  spomínané prekážky.  Stačí  len t rocha predstavivost i  
zo s t rany uči teľa a  chute  zo s t rany žiakov a  francúzsky šansón môže 
udržať  pedagogický potenciál  a  zdynamizovať hodinu francúzskeho 
jazyka.  „Medzi  všetkými dokumentmi,  k toré vstúpi l i  s  príchodom nových 




4.1.3 Postup pri  využit í  piesne na vyučovacej hodine  
      Aby bola práca  s  konkrétnou piesňou na hodine efekt ívna,  je  t reba 
analyzovať  tex t  piesne i  jej  hudobnú s t ránku.Pre lepšie pochopenie sa  
odporúča zoznamovať ž iakov s  formálnou s t ránkou poézie najprv 
v materskom jazyku,  až  neskôr pris túpiť  k  analýze vo  francúzskom 
jazyku.  Pri  analýze tex tu je  vhodné dodržiavať nasledovné kroky :  
  ana l yzovať š t ruktúru piesne t . j .  z  koľkých čast í  sa skladá,  ako sa  
jednot l ivé čast i  od seba navzájom l íš ia  a tď.  
  opísať  jej  š týl  tzn.  č i  je  skôr poet ický alebo informat ívny,  hravý. . .  
  h rá v  piesni  rým dôleži tú  úlohu?  Akú? Kde?  
  analyzovať básnické  f igúry,  obrazy,  metafory a  iné  
  vytvoriť  tex t  s  medzerami na doplnenie  
  analyzovať s lovnú zásobu piesne,  pri radiť  k  daným výrazom 
synonymá,  antonymá  
  analyzovať jej  zmysel ,  napríklad,  čo tým chcel  autor  povedať,  ako  by 
sa to  dalo napísať  inak atď.  
  spresniť  jazykovú ú roveň (či  sa v  piesni  s t retávame s  hovorovým 
alebo skôr písaným jazykom)  
  zoradiť  tex t  ako ide logicky za sebou (  z  rozhádzaných kúskov tex tu)  
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      Čo sa týka obsahu piesne,  je  možné ident i f ikovať a  prediskutovať 
spolu so ž iakmi nasledovné body:  
  celkovú myšl ienku tex tu,  čias tkovú myšl ienku -  s t rofu po s t rofe  
  aké myšl ienky,  názory sú v  piesni  vyjadrené  
  akú má pieseň symboliku,  čo ktorý symbol  znamená  
  aké hodnoty pieseň prezentuje  
  aké kul túrne  zvyky v  piesni  vychádzajú  najavo,  porovnať ich s  našou 
kul túrou  
  aké poci ty pieseň u  žiakov vyvoláva  
  aké postavy v  piesni  vystupujú,  čo reprezentujú atď.  
      Pieseň má aj  svoju hudobnú s t ránku.  Tu sa uči teľovi  otvára š i roké 
pole tém na vyučovacej  hodine.  Je možné rozví jať  tu  s lovnú zásobu 
zameranú na  pomenovanie hudobn ých nástrojov,  zvukov v  cudzom 
jazyku.  Pomenovávať hudobné žánre,  smery,  rôznych hudobných 
interpretov.  Ďalšie kreat ívne akt ivi ty,  ktoré sa dajú pri  práci  s  piesňou 
na hodine využiť  sú:  rolové hry ,  porovnať pieseň s  inými l i terárnymi 
žánrami (napr.básne) ,  napísať  k  piesni  f i lmový scénar  alebo  sa zamysl ieť  
nad tým, ako by mohla pieseň skončiť  inak,  ako by sa mohol  príbeh 
vyví jať  ďalej .  
     Navrhovaný postup,  ako didakt icky postupovať pri  využ i t í  piesne na 
vyučovacej  hodine cudzieho jazyka,  samozrejme nie je  jediný alebo ten 
jediný správny.  Slúži  ako cenný zdroj  nápadov,  myšl ienok,  návrhov ako 
z lepšiť  prácu pedagóga.  Každý uči teľ  s i  však musí  vytvoriť  svoj  vlastný 
š týl  práce  s  piesňou na hodine,  rozhodnúť sa sám, ktoré  akt ivi ty sú 
vhodné pre danú skupinu ž iak ov,  ako ich zorganizovať,  prípadne do akej  
hĺbky so ž iakmi v  analýze piesne až  možno zájsť .  Pri tom, vždy je  t reba  
brať  do úvahy vek  a  úroveň ž iakov,   či  už  pri  výbere piesne alebo 
samotnej  práci  s  ňou.  
4.2  Pedagogické prístupy k  básni a  poézii vo výučbe fancúzštiny 
       Rozoberanie poézie na hodinách cudzieho jazyka a  l i teratúry je  
považované za tú  najťažšiu akt ivi tu  vo výučbe jazyka.  Na s t rane uči teľa  
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príprava na vyučovanie akejkoľvek poézie zaberie veľa času a  nemálo  
úsi l ia ,  na s t rane ž iakov je táto snaha najčastejš ie  pri j ímaná len vlažne. 
Poézia sa  vo všeobecnost i  neteší  v  škole veľkej  obľube.  „Kde sa teda 
skrýva problém? Prečo vyučovanie poézie je  vo väčšine prípadov 
odsúdené na neúspech?  A  ako by bolo možné zmieriť  ž iakov 
s  poéziou?“
81
 Aby sme mohl i  odpovedať na t ieto otázky,  je  t reba 
analyzovať celú s i tuáciu do väčšej  hĺbky a  vyvodiť  z  nej  dôsledky pre 
hľadanie vhodnej  nápravy.  
      V prvom rade,  pedagogické ciele vo výučbe poézie sú  nejasné  a  je  
t reba,  aby ich vyučujúci  vedel  uviesť  do praxe.  Je potrebné s i  uvedomiť 
čo konkrétne  uči teľ  chce analyzovaním  poézie na hodine dosiahnuť.  Chce 
ž iakov premeniť  na „amatérov -expertov“ poézie,  alebo  hľadá jednoducho 
spôsob ako im umožniť  zažiť  radosť  z  čítaného.  
      Žiaci  sa často obávajú,  že poézia je  pre nich prí l iš  náročná,  že jej  
nebudú rozumieť.  Práve preto,  vhodný výber autora môže uľahčiť 
a zefekt ívniť  prácu na hodine.  Jacques Prévert ,  ako básnik  
každodennost i ,  je  veľmi zrozumiteľný už  a j  pre menších ž iakov.  Jeho 
jazyk je  ľahký,  nenáročný,  nepoužíva  z loži tú syntax ,  navyše pracuje 
s  príťažl ivými obrazmi.  V jazykovom vyučovaní  je  nedostatok hodín 
zameraných na poéziu.  Sú i  prípady,  kedy sa ž iak nestretne so ž iadnou 
básňou na vyučovaní  v  priebehu celého školského roka.  „Potom niet  
pochybnost í ,  že sa ž iaci  odvracajú od š túdia poézie,  ktorá je  vyučovaná 
tak z le či  málo.“
82
 
       Hodina zameraná na  rozoberanie poézie je  ž iakmi čas to hodnotená 
ako nudná a  nepotrebná.  Je to  spôsobené tým,  že vyučujúci  dá väčšinou 
ž iakom čí tať  báseň  na hodine v t ichost i  alebo ž i aci  sami objavujú v  
rýchlost i  jej  tex t  počas čí tania nahlas .  Následná práca potom spravidla 
pokračuje zhrnut ím básne,  uči teľ  pri tom prerúša čí tanie a  komentuje či  
dopĺňa ďalš ie informácie.  Alebo analýza spočíva  v  odpovedaní  na 
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otázky,  ktoré sú prevzaté zo špecial izovaných zbierok.  Výsledok 
takéhoto didakt ického postupu má dvoj i tý účinok:  „pre ž iakov nudu, 
nezáujem a  nechuť  k  poézi i ,  pre učiteľa presvedčenie,  že ž iaci  sú 
neci t l iví .“
83
 
      Napriek tomu,  bežná školská prax  potvrdzuje,  že ak je  vyučovanie  
poézie vedené správnym spôsobom, poézia vyvoláva záujem dokonca 
až  nadšenie u  det í  i  adolescentov.Niekedy dokonca vnímanie poézie 
v cudzom jazyku uľahčuje prácu na vyučovacej  hodine s  adolescentmi,  
pretože poézia je  afekt ívnym zdrojom jazyka,  tzn.  pracuje  so s lovami, 
ktoré sú expresívne,ci tovo zafarbené a  tým najľahšie zapamätovateľné.  
Cudzí  jazyk tak môže fungovať ako katalyzátor  týchto výrazov.                        
Je  známe,  že poet ickosť  jazyka v básni  sa dosahuje sériou odchýl iek  voči  
normálnej  reči .  Prvým krokom pre zavedenie poézie do cudzo jazyčnej  
výučby  t eda bude sci t l ivi eť  ž iakov hlavne na t ieto odchýlky.  Odchýlky 
majú dva druhy:  opak zmyslu a  zvláštnosť  formy.  A propos opaku zmyslu 
Riffaterre upresňuje:  « La poésie exprime les  concepts  de manière 
ob l ique ( . . . ) ;  un poème nous di t  une chose et  en s ignif ie  une  autre .»
84
 
     Poézia zmysel  nedáva hneď na prvý krát .  Veľakrát  je  t reba vrát iť  sa,  
prečí tať  ju  znovu,  kým prídeme k  danému zmyslu.  Tomu treba  
prispôsobiť  aj  vyučovaciu hodinu a  vyhradiť  s i  na to  v iac času.  Ale  
ak zmysel  nie je  jasný okamžite,  je  to  kvôl i  poet ickej  forme,  ktorá sa 
vyznačuje urči tou agramatickosťou .  A na tú  ž iak naráža,  pretože je  
urči tou odchýlkou,  uvoľnením pravidiel ,  ktoré sa  tak prácne nauči l ,  preto 
pociťuje v  konfrontáci i  s  ňou urči tú  námahu.  
     Žiakov t reba  teda najprv  upozorniť  na t ieto odchýlky v  poézi i  
predtým než  prejdeme k  náročnejš ím hodinám, kde poéziu analyzujeme,  
komentujeme.  Ďalším krokom v  zoznamovacej  fáze s  poéziou je  čí tanie 
básní  bez  metód a  „zbraní“,  s  holými rukami,  oči  otvorené dokorán  
a pozorne počúvajúc.  „Je t reba nechať padnúť prostr iedky a  nástroje 
kri t iky aby sme nauči l i  ž iakov vnímať rytmus básne,  vychutnať ovoci e 
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obrazov a  pri jať  s luchom malú hudbu,  ktorú ponúka každá báseň.“
85
 Až 
potom možno pozvoľna prejsť  k  analýze ,  komentárom, vlastným poci tom 
a postrehom žiakov.  Ak je t r ieda otvorená novým veciam, možno 
dokonca uplatniť  i  vlas tné  kreat ívne  poet ické písanie  bá sni ,  dotváranie  
príbehov,  voľnú imagináciu a  asociačné hry.  
4.2.1  Didaktické techniky ako zlepšiť prácu s  poéziu na vyučovacej    
         hodine francúzskeho jazyka  
         Na úspešné zaradenie poézie do vyučovacej  hodiny cudzieho 
jazyka je  potrebné jasne definovať pedagogické ciele výučby.  Poézia 
urči te  predstavuje  jednu z  akt iví t ,  ktoré prispievajú k  dosiahnut iu 
l ingvis t ických a  edukačných cieľov na formovanie ž iakov.  Cez poéziu je 
možné zci t l ivovať ž iakov na poet ický odkaz a  dať  im prostr iedky ako 
čí tať  báseň ,  prípadne chuť a  možnosť ju  dotvárať  či  tvoriť .  
    V druhom rade,  pri  uplatňovaní  poézie t reba brať  do úvahy aj  
intelektuálne a  psychologické  kapaci ty ž iakov,  rovnako ako aj  kul túrne 
potreby a ich  záujmy.  Pre vyučovanie na úrovni  materských a  základných 
škôl  sú vhodné jednoduché tex ty na  zapamätanie .  Na druhom stupni 
základnej  školy vyberáme básnikov z  urči tého francúzskeho kraja,  ale  sú 
vhodní  aj  básnici  20.  s toročia ako je  Jacques Prévert .  Na s t rednej  škole 
môže uči teľ  s iahnuť aj  po namáhavej š ích tex toch,  ktoré podmieňujú 
reflex iu nad prácou daného autora.   
      Prévertova básnická tvorba sa hodí  na druhý s tupeň základných škôl  
i  na s t redné školy.  Jeho poézia nie je  náročná,  no zároveň povzbudzuje 
ž iakov k  ref lex i i  a vlastným úvahám nad básňo u.  Základným cieľom 
vyučovania poézie je  hlavne „prebudiť  s lová,  ktoré zaspal i  na papieri .“  
Ak ž iak s  vášňou nepris túpi  ku komunikáci i ,  výmene názorov nad 
básňou,  považujme pedagogický cieľ  za nenaplnený.   
     Analýza básne  na vyučovacej  hodine nie je  hol é  definovanie,  
vysvetľovanie,  či  t lmočenie významu zo s t rany uči teľa.  Claude Roy 
kri t izuje racionálne a  nezáživné analýzy poet ických tex tov v  školských 
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t r iedach.  Navrhuje  sympat ický prís tup založený na čí taní ,  ref lex i i ,  
osobnej  produkci i  a  kreat ivi te  ž iaka .  Sám sa  hlási  k  pedagogike  
s lobody.
86
  Problém však nie je  jednoduchý.  Klasický vzdelávací  systém 
zavádza urči tú  discipl ínu do vedenia hodiny.  Deklaruje,  že báseň musí  
byť braná ako objekt  prísneho vysvet len ia a  ako tex t .  Je však pravdou,  že 
všetka tá  „vysvetľovacia mánia“  ochudobňuje podstatu poézie.  A  preto je  
potrebné zavádzať do školského kurikula didakt ické vybavenie,  ktoré 
bude pružné a  obmieňateľné podľa  jazykovej  úrovne ž iakov.
87
 Na úrovni 
druhého s tupňa základnej  školy,  vyučovacia hodina  môže začať 
posluchom v  uvoľnenej  atmosfére,  nasledovať môžu práce s  tex tom 
s  organizáciou práce  samostatne alebo v  skupine.  
Je možné využiť  v  práci  s  básňou na hodine:  
  tématický inventár :  vybrať  všetko čo sa vzťahuje na urči tú  tému  
v básni  
  lexikálny inventár :  vybrať  zriedkavé s lová,  famil iárne výrazy,  
prekvapujúce výrazy,  lex ikálne pole vzťahujúce sa k  danému 
výrazu . . .  
  štyl ist ický inventár :  analyzovať  počet  s t rof  v  básni ,  počet  rýmov,  
veršov,  pri rovnaní ,  nečakaných asociáci í  s lov,  myšl ienok,  obrazov, 
opakovanie s lov. . .  




    Táto syntéza pomáha konfrontovať rôzne odpovede a  vypracovať  
spoločný zoznam, ktorý sa zaoberá špecif ikami danej  básne.  Práca je  
založená na priamom kontakte s  básňou.  Dôleži té  je ,  aby ž iaci  „nasiakl i“  
niektorými technickými aspektmi poézie,  ktoré sú tu  len načrtnuté.  
Postupne ako ž iaci  napredujú vo svojom vzdelaní ,  dôraz  je  kladený na  
technickejš ie aspekty:  
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  poézia a  jej  s lovné konštrukcie  (  fenomén opakovania,  s lovných 
zvratov,  oddelenia,  dôrazu)  
  poézia a  jej  s lovná zásoba (  uplatňovanie s lov,  obrazov)  
  poézia a  jej  ohraničenie (  s t rofa,  verš ,  metr ika a  rytmika,  rým,  
f ixné formy)  
     Vyučovanie poézie v  rámci  hodiny cudzieho jazyka musí  v  sebe teda 
zahŕňať dimenziu technick ú i  laudat ívnu .  Pri  vyučovaní  na druhom 
stupni  základnej  školy a  na s t rednej  škole sa priori ta  musí  klásť  na 
ref lex iu a  samotnú tvorbu .  V neposlednom rade s i  t reba  uvedomiť,  že 
škola v  súčasnom kurikule poskytuje  len obmedzené podmienky pre 
skutočné plné využi t i e  potenciálu poézie v  hodine cudzieho jazyka .  
Jedným z  cieľov tej to  diplomovej  práce  bolo  preto   hlbšie rozpracovať 
jednot l ivé prípravy na vyučovaciu  hodinu zameranú na poéziu 
a francúzsky šansón .  Uľahčiť  či  obohat iť  o  nové nápady prácu uči teľom 
francúzšt iny.  Francúzky šansón na tex ty Jacqu esa Préverta  a  jeho básne 
sú nezameniteľným zdrojom pri  práci  s  poéziou a  piesňou na vyučovacej  
hodine.  Zároveň s lúžia ako východisko poznania čast i  f rancúzskej 
kul túry a  histórie,  s  ktorou by mal  byť oboznámený  každý š tudent  
francúzskeho jazyka.  
      V nasledujúcej  prakt ickej  čast i  diplomovej  práce rozoberieme t r i  
vzorové pedagogické prípravy na vyučovaciu hodinu zameranú na prácu 
s  poéziou a  francúzskym šansónom. Jedná sa o  tex ty Jaquesa Préverta,  
ich prakt ické a  kreat ívne využi t ie  priamo na vyučovacej  hodine 








5    Pedagogické listy  
5.1  Pedagogický l ist  č.  1. Poézia Jacquesa Préverta  
Manuál  pre  vyučujúceho  
Pedagogické c ie le:   
  preds taviť  ž i akom poéz iu  Jacquesa  Préver ta   hravou formou          
  zhrnúť  použ ívanie  passé  composé    
  ro lová hra  (  j eux  de rô les )  –  dramatizácia  (expression  ora le)  
  písomné vyjadrenie  v  cudzom jazyku  
  z lepšenie  komunikačných kapací t  
Téma:  poéz ia  Jacquesa  Préver ta  
Jazyková úroveň :  B2,  vhodné pre  adolescentov  
Použi tý  materiá l  :  t ex t  básne  s  medzerami  na  doplnenie  Pour  to i  mon 
amour   a  Déjeuner  du  mat in ,  rozs t r ihaná časť  básne  Déjeuner  du  matin,  
kar t ičky s  inš t rukciami  k  ro lovej  hre .  
Pedagogické východiská:  Predpokladom k  práci  na  te j to  vyučovacej  
hodine  je  základná zna losť  uč iva  passé  composé,  hodina  vychádza z  
t e j to  znalos t i ,  pretože  c ieľom hodiny je  potom apl ikácia 
a  precvičovanie  passé  composé v  básňach  Jacquesa  Préver ta .  Rolové hry 
sú  zamerané na  precvičovanie  ús tneho vyjadrovania  sa  vo  f rancúzskom 
jazyku,  i ch  téma j e  dospievajúcim ž iakom bl ízka .  J e  pre  n ich  veľmi 
mot ivujúca ,  keďže sa  z amer iava  na  medziľudské vzťahy a  c i t y,  
s  ktorými  adolescent i  majú  značné problémy .  Zároveň sa  predpokladá ,  
že  ž iac i  majú osvojené  základné  znalos t i  štyl i s t ických a  básnických  
pros t r iedkov z  hodín  l i t e ra túry .    
Čas:  dve 45  minútové hodiny,  a lebo  jeden  b lok  v  t rvaní  1  a  po l  hodiny.  
 
     Uči teľ  v  krátkos t i  p reds tav í  ž iakom Jacquesa  Préver ta  ako 
významného f rancúzskeho básnika  a  tex tára .  Spomenie  jeho  p oéz iu 
každodennos t i  a  to ,  že  jeho  básne sú  pr í s tupné naozaj  pre  každého.  
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Motivuje  záujem žiakov  a  in iciu je  krátku  diskusiu  o  tom, čo  pre  n ich 
znamená poéz ia ,  ako  ju  vnímajú  a   prečo .  
Cvičenie  č .  1  
     Cvičenie  je  zamerané na  precvičovanie  for iem passé  com posé.  Žiaci  
pracujú  samosta tne,  v  pr ípade nejasnos t i  so  s lovnou zásobou uči teľ  
vysvet l í  j e j  význam,  pr ípadne preloží  dané s lovíčko .  Kont rola 
správnych odpovedí  prebieha  spoločne   p red  ce lou  t r iedou.  
Cvičenie  č .  2  
     Poet ika  Jacquesa  Préver ta .  Cvičenie  je  zamerané na  rozbor 
š tyl i s t i ckých pros t r iedkov básne,  keďže je  báseň veľmi  jednoduchá,  pre 
ž iakov nie  je  náročné urč iť  o aké pros t r iedky sa  jedná,  č ím básnik 
dosahuje  poet ickosť  a  es te t iku  básne .  Žiaci  dokážu  urč iť  š tyl i s t i cké  
pros t r iedky na  základe  hodí n l i t e ra túry z  českého jazyka.  Rolou  uči teľa 
je  doplnenie  s lovnej  zásoby a  usmernenie  ž iakov v  analýze .   
Cvičenie  č .  3  
     Cieľom tohto  cv ičenia  je  porozumenie  danej  básni .  Žiaci  majú  15 
minút  čas ,  aby sa  zamysle l i  nad  o tázkami  a  s formuloval i  pí somne krá tke  
zamyslenie  sa ,  úvahu.  Cvičenie  t rénuje  p í somné vyjadrenie  sa  v  cudzom 
jazyku.  V  závere  uči teľ  popros í  t roch až   š tyroch  ž iakov,  k torí  sa 
h lás ia ,  aby prezentoval i  svoje  úvahy ús tne  pred  t r iedou.  Dôlež i té  je  
podotknúť ,  že tá to časť  cv ičenia je  vol i teľná ,  ni e  je  povinná.  Uči teľ  
nesmie  ž iakov nút iť ,  aby prezentoval i  výs ledk y svoje j  práce  ak  nechcú,  
pre tože  sa  jedná o  vnútorné  vyjadrenie  ž iakových poci tov  a  myšl ienok.  
Uči teľ  zhrn ie spolu  so  ž iakmi  h lavnú myšl ienku básne pred  ce lou 
t r i edou .  
Cvičenie  č .  4  
     Ro lové  hry.  Uč i teľ  požiada  ž iakov,  aby sa  rozdel i l i  do  dvoj íc .  
Každý z  dvoj ice  dostane  kar t ičku  na  k tore j  j e  popísaná jeho ro la ,  ako  sa 
má správať .  Dvoj ice  rozohrajú  krá tke  scénky,  d ia lógy,  k toré  s i  
p r ipravia  na  základe  popisu  správania  z  kar t ičky.  Cieľom te j to  ak t ivi ty 
j e  uvedomiť  s i  svoje  správanie ,  zamysl ieť  s a  nad  dôs ledkami  svojho 
chovania ,  aký efekt  to  môže mať na  druhého.  Týmto cvičením sa rozví ja 
komunikačná kompetencia  v  cudzom jazyku,  zároveň  sa  formujú 
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sociá lne  pos to je  a  sociá lne  správanie  adolesce ntov.  Uči teľ  počas 
akt iv i ty moni toru je ,  pomáha so  s lovnou zásobou,  usmerňuje .  Výs ledkom 
práce  ž iakov je  dia lóg,  k to rý môžu jednot l ivé  dvoj ice  prezentovať  pred 
celou  t r iedou.  
Cvičenie  č .  5  
     V cvičení  č .  5  sa  precvičujú  formy passé  composé v  básni  Déjeuner  
du  mat in  od Jacquesa  Préver ta .  Žiaci  pracujú  samosta tne ,  v  pr ípade 
nejasnos t i  so s lovnou zásobou uči teľ  vysvet l í  j ej  význam,  pr ípadne 
pre lož í  dané s lovíčko .  Kont ro la  správnych odpovedí  prebieha  spoločne,  
pred  celou  t r iedou.  
Cvičenie  č .  6  
      Akt iv i ta  j e  zameraná na  porozumenie  tex tu  -  jeho  logickej  
nás lednos t i ,  zároveň s i  ž iac i  precvičujú  znalosť  s lovnej  zásoby,  k torú  
by už  mal i  mať  zvládnutú  v  predchádzajúcich  hodinách .  Uči teľ  rozdel í  
t r i edu  na  skupiny po  3 -4 ž iakov.  Rozdá im rozs t r ihaný tex t .  Úlohou 
skupiny je  zoradiť  tex t  t ak ,  aby dával  zmysel .  Uči teľ  moni toruje ,  
pr ípadne usmerňuje  prácu  v  skupinkách .  Tá skupiny,  k torá  zoradí  
zmysluplne  tex t  v  čo  naj rýchle j šom čase  vyhráva.  V  závere  cv ičenia  
uči teľ  pre jde  spolu  s  celou  t r iedou správne r iešenie  cv ičen ia .   
Cvičenie  č .  7  
     Otázky na  porozumenie  básne.  Ide  o  rozví jan ie  ús tneho 
vyjadrovania  sa  v  cudzom jazyku.  Otázky sú  na  zamyslenie .  Cvičenie  je  
rea l izované spoločne,  pred  ce lou  t r i edou.  Otázky sú  položené tak ,  aby 
vytvára l i  pr ies tor  pre  vzájomnú výmenu názorov ,  di skusiu  medzi  
ž iakmi .  Podnecujú  ž iakov k  tomu,  aby dotvára l i ,  domýšľal i  posols tvo 
básne.  
Cvičenie  č .  8  
     Kreat ívne cv ičenie  zamerané na  rozvoj  pí somného pre javu  vo 
f rancúzš t ine .  Žiaci  na  ňom pracu jú  samosta tne ,  j e  t reba ,  aby uči teľ  na  
to to  cv ičenie  vyhradi l  žiakom dosta tok času .  J e  pre to  vhodné umies tniť  




5.1 .1  Materiá l  na  vypracovanie  pre  ž iaka  –  Pedagogický l i s t  č .  1  
        Les  ques t ions pour  la  d i s cussion  in i t i a le :  Connaissez -vous  le  
poète  Jacques  Préver t?  Qu´es t -ce  qu´i l  a  écr i t?  Connaissez -vous  ses  
poèmes?  Lesquels?  Quel le  es t  l a  p lace  de  poés ie  dans  vot re  v ie?  
Pensez -vous  que la  poés ie  es t  impor tan te  dans la  vie  humaine?  
Pourquoi?  
1 /  Complétez  le  texte  du  poème avec les  formes  du passé  composé 
des  verbes  ALLEZ,  ACHETER,  CHERCHER, TROUVER  
           
         POUR TOI MON AMOUR  
 
Je /  J ´  ______________ au  marché aux  o iseaux  
    Et  je /  j ´___________ des  oi seaux  
               Pour  to i  
             mon amour 
Je /  J ´_______________ au  marché aux  f leurs  
    Et  je  /  j ´________________ des  f leurs  
                 Pour  toi  
              mon amour  
Je /  J ´_________________ au  marché à  la  fer ra i l l e  
    E t  je/  j ´  _________________ des  chaî nes  
            De lourdes  chaînes  
                Pour to i  
              mon amour  
 
Et  puis  je /  j ´_______________ au  marché aux  esclaves  
        Et  je  t ´  ________________  
Mais  je  ne  t ´_____pas_____________  
               mon amour  
 
2 /  Quel le  es t  la  structure du poème,  comment  es t -  i l  const i tué  ?  
Quel les  procédés  l ´au teur  u t i l i se  t - i l  pour  la  gradat ion  de  l ´ac t ion  ?  
Comment  l ´au teur  a t te in t  l a  valeur  poét ique  e t  es thét ique  dans  le  
poème  ?  Quel le  es t  l ´ idée  pr incipale  du poème  ?   
3 /   A l ´écri t ,  répondez aux quest ions  :  Quel le  es t  ton  opin ion ,  de  
quel  t ype  de  l ´amour  par le  l ´au teur  dans  le  poème  ?  Est -  ce  que vous  
t rouvez  d i f f ici le  à  conserver  l ´amour  d´une  personne a imée  ?  C´es t  
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poss ible  ?  S i  oui ,  qu´es t -ce  qu´i l  fau t  fa i re /ne  fau t  pas  f ai re  ?   
L´amour  e t  l ´obsess ion  –  une f ront ière  f ragi le  ?  
4/  Jeux de  rôles .  Sur  une  pet i te  car te ,  vous  t rouvez  l ´ inscr ip t ion  de 
vot re  comportemen t  envers  vot re  par tenai re .  Li sez  le  t ex te  e t  essayez  
de formez  une s t ra tégie  de  comportement  d´après  la  descr ip t ion .  
Imaginez  que c´es t  vous  qui  agissez  d´après  la  cons igne .  Formez  un 
d i a logue avec  vot re  par tenai re  où  vous  a l lez  présenter  vos  manières  de  
comportement .  











Tu es  un  garçon.  Tu as  ta  pet i te  amie ,  
mais  e l le  es t  très  ja louse  de  toi .  El le  te 
contrôle  tout le  temps.  Tu ne sa is  pas  ce 
que tu  peux fa ire .  Tu ne peux pas  sort ir  
avec  tes  copains  sans  el le .  Votre  amour 
commence à  être  comme un p iège  pour to i .  
I l  arrive  que tu  sois  en  retard  quand vous 
avez  rendez-vous .  
 
  A 
 Tu es  une f i l l e .  Tu t iens  à  ton  b ien -aimé.  
Tu es  très  ja louse .  Tu le  contrôles  tout  le  
temps.  Sans  to i ,  i l  ne  peut  pas  sort ir .  Tu 
ne sa is  pas  imaginer ta  v ie  sans lui .  Tu 
l ´adores ,  tu  lui  donnes  des  pet i ts  cad eaux.  
I l  t ´énerve quand i l  arrive  tard  à votre  
rendez-  vous.   
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     Maintenant ,  échangez  vot re  pet i te  car te  avec  le  par tena i re  e t  essayez  
de  jouer  le  rô le  de vot re  par tenai re .  Comment  vous  vous  ê tes  sent is  
dans  le  rô le  d´une f i l l e /  d ´un  garçon?  Pourquoi?  Qu´e s t -  ce  que vous  
avez  appr i s  au  su je t  de  vot re  comportement .  Voudr iez -vous  le  changer?  
Es t -ce  que vous  avez  t rouvé une so lu t ion  pour  vo t re  re la t ion?  Laquel le?  
Pourquoi?  
5/  Complétez  le  texte  du  poème avec les  formes  du passé  composé 
des  verbes  METTRE,  TOURNER, BOIRE,  REPOSER,  ALLUMER, 
FAIRE,  SE LEVER,  PARTIR,  PRENDRE,  PLEURER  
                         
                            DÉJEUNER DU MATIN  
I l  ___________ le  café  
Dans  la  t asse  
I l  ___________ le  la i t  
Dans  la  tasse  de  café  
I l____________ le  sucre  
Dans  le  café  au  la i t  
Avec la  pet i te  cu i l ler  
I l____________  
I l________ le  café  au  la i t  
E t  i l  __________ la  tasse  
Sans  me par ler  
I l______________  
Une c igare t te  
I l_____________ des  rondes  
Avec la  fumée  
I l____________ les  cendres  
Dans  le  cendr ier  
Sans  me par ler  
Sans  me regarder  
I l  ____________  
I l  _________ 
Son chapeau  sur  sa  tê te  
I l___________  
Son manteau  de  p luie  
Parce  qu´i l  p leuvai t  
E t  i l  _____________  
Sous  la  p luie   
Sans  une parole  
Sans  me regarder  
Et  moi  je / j ´________  
Ma tê te  dans  ma main  





6/   Mettez  les  phrases  en  ordre logique pour cont inuer le  poème .  
DÉJEUNER DU MATIN  
I l  a  mis  le  café…  
Avec la  pet i te  cu i l ler  
Dans  la  t asse   
Dans  la  tasse  de  café  
Dans  le  café  au  la i t  
Et  i l  a  reposé  la  t asse  
I l  a  bu  le  café  au  la i t  
I l  a  mis  le  l a i t  
I l  a  mis  le  sucre  
I l  a  tourné  
 
7/   Répondez  aux quest ions  su ivantes :   
1 .  Qu´es t -ce  que vous  pensez ,  qui  sont  ces  deux  gens  ?  
2.  Qu´es t -ce  qui  s ´es t  passé  ?   
3 .  Pourquoi  i l  ne  par le  pas  avec  e l le ,  pourquoi  i l  ne  la  regarde  pas  ?  
4.  Qu´es t -  ce  qu´e l l e  pourra i t  fa i re  ?   
5.  Pourquoi  e l le  a  pleuré  ?   
6.  Quel le  es t  l ´ambiance  du  poème  ?  
8/   Écrivez  un poème sur les  sent iments  de  la  femme avec les  mots  
su ivants:  t r i s te ,  seul (e) ,  se  promener ,  la  v i l l e ,  pleurer ,  idées  noi res ,  
malheureux(se) ,  gr i s (e) ,  sans  amis ,  ne  sa i t  pas  où  al ler ,  i l  p leu t ,  a imer ,  
l a  t r i s tesse ,  l a  peur ,  l 'amour ,  quel  malheur ,  l a  honte ,  l e  bonheur ,  l e / la  
pauvre ,  e l le  es t  fa t iguée ,  el le  dor t  mal ,  découvr i r  l 'angoisse ,  manger  
peu ,  b izarre ,  . . .   
5.1 .2   Správne r iešenia  k pedagogickému l i s tu  č .  1  
        Úvodné o tázky  majú  za  c ieľ  navnadiť  prácu  na  hodine  a  mot ivovať 
ž iakov.  Možné odpovede na otázky  :  Oui ,  J e  connais  J acques  Préver t .  
J e  connais  ses  poèmes  cé lèbres  :  Barbara ,  Chanson de  l ´o i se leur ,  Pour 
to i  mon amour,  Le  Jardin ,  Paris  a t  n ight  etc .  J ´a ime la  poés ie ,  j e  l is  
souvent  des  poèmes.  J e  pense  que la  poés ie  a  une  p lace  impor tan te  dans 
l a  v ie  co l lec t ive .  El l e  expr ime des  ques t ions  e t  des  sent iments  
fondamentaux .  /  Je  ne  m´in téresse  pas  beaucoup sur  la  poés ie ,  j e  
préfère  l i re  des  romans ,  mais  je  connais  J acques  Préver t .  C´es t  un poète 
cé lèbre .  
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Cvičenie  č .  1  
                         POUR TOI MON AMOUR  
 
Je   suis allé   au  marché aux  oiseaux  
    Et  je /  j ´ai acheté  des  o i seaux  
               Pour  to i  
             mon amour  
Je  suis allé  au  marché aux  f leurs  
    Et   j ´  ai acheté  des  f leurs  
                 Pour  toi  
              mon amour  
Je  suis allé  au  marché à  la  fer ra i l l e  
    Et   j ´  ai acheté   des  chaines  
            De lourdes  chaînes  
                Pour to i  
              mon amour  
Et  puis  j e  suis allé   au  marché aux  esc laves  
        Et  je  t ´  ai cherchée 
Mais  je  ne  t ´  ai pas  trouvé  
               mon amour .  
Cvičenie  č .  2  
    Le poème es t  s t ructuré  en  quat re  s t rop hes .  Chaque s t rophe cont ient  
quat re  vers ,  sauf la  t ro i s ième qui  cont ient  c inq vers  pour 
l ´ in tens i f ica t ion  de  l ´ac t ion .  L´auteur  u t i l i se  la  répét i t ion  :  Je  su is  a l lé ,  
j e  su i s  a l lé ,  Et  puis  je  su is  a l lé  pour  la  gradat ion  de  l ´ac t ion .  La  valeur  
poét ique e t  es thét ique  se  t rouve dans  la  gradat ion  de  l ´ac t ion ,  dans  la  
s t ructure  régul ière  de s  vers ,  l ´au teur  u t i l i se  peu  de  procédés ,  i l  y a  une  
cer ta ine  s implic i té  d´express ion .  Les  phrases  sont  courtes ,  s imples ,  
a f f i rmat ives .  Les  ref ra ins  «  Pour  to i  mon amour  »  res semble  à  une 
chanson popula i re .  
Cvičenie  č .  3  
     Odpovede na  to to  cv ičenie  sú  individuálne .  Nemožno nájsť  správnu 
odpoveď či  r iešenie .  Cieľom je  t rénovať  ž iakov p ísomný pre jav  v  
cudzom jazyku.  Odpovede sa  t ýkajú  témy lásky,  vzťahov a  par tners tva ,  
no  najmä maje tn íckej  l ásky,  k torá  je  zobrazená v  básn i  a  reakci í  na  ňu .  
V tomto  cvičení  sa formujú a j  ž iakove poci ty a  pos to je ,  čo  je  veľmi 




Cvičenie  č .  4  
     Rolové hry.  V ýs tupom cvičenia  je  d ia lóg dvoj ice ,  uč i teľ  opraví  
chyb y až  po  odohrat í  scénky,  nezasahuje  a  nehodn ot í  chyby v  pr iebehu  
výpovede ž iakov.  Dôlež i té  je  záverečné zhodnotenie  cv ičenia ,  čo  s i  
ž iac i  pr i  ňom uvedomi l i ,  čo  pr i  hraní  c í t i l i ,  na  to  ich  majú  naviesť  
záverečné o tázky v  tomto  cvičení .  Odpovede na  ne  opäť  n ie  sú  
jednoznačné,  majú  indiv iduálny charakt er .  
Cvičenie  č .  5  
DÉJEUNER DU MATIN  
I l  a mis  l e  café  
Dans  la  t asse  
I l  a mis  l e  l a i t  
Dans  la  tasse  de  café  
I l  a mis  l e  sucre  
Dans  le  café  au  la i t  
  Avec la  pet i te  cu i l ler  
I l  a tourné  
I l  a bu   l e  café  au  la i t  
E t  i l   a reposé  l a  t asse  
Sans  me par ler  
I l  a allumé   
Une c igare t te  
I l  a fait  des  rondes  
Avec la  fumée  
I l  a mis l es  cendres  
Dans  le  cendr ier  
Sans  me par ler  
Sans  me regarder  
I l  s´est levé 
I l  a mis 
Son chapeau  sur  sa  tê te  
I l  a mis 
Son manteau  de  p luie  
Parce  qu´i l  p leuvai t  
E t  i l  est parti 
Sous  la  p luie   
Sans  une parole  
Sans  me regarder  
Et  moi  j ´  ai pris   
Ma tê te  dans  ma main  





Cvičenie  č .  6  
DÉJEUNER DU MATIN  
I l  a  mis  le  café…  
Dans  la  t asse  
I l  a  mis  le  l a i t  
Dans  la  tasse  de  café  
I l  a  mis  le  sucre  
Dans  le  café  au  la i t  
Avec la  pet i te  cu i l ler  
I l  a  tourné  
I l  a  bu  le  café  au  la i t  
Et  i l  a  reposé  la  t asse  
 
Cvičenie  č .  7  
      Možné odpovede na otázky:  1 .  Ces  deux  gens  sont  des  amoureux 
qui  se  séparent .  2.  I l s  ont  eu  de l ´argument  pendant  la  nui t  ou  l ´homme 
a  décidé  de   qui t ter  l a  femme pour  une au t re .  3.  I l  ne  par le  pas  avec  e l le  
parce  qu´i l  a  honte ou  parce  qu´i l  es t  fâché  d´e l le .  4.  E l le  ne  pouvai t  
r i en  fa i re .  El le  pouvai t  d i re  quelque chose .  El le  le   pouvai t  caresser .     
5.  Elle  a  p leuré  parce  qu´i l  avai t  par t i .  E l le  a  pleuré  parce  qu´i l  es t  
par t i  pour  toujours .  El le  a  pleuré  parce  qu ´e l le  es t  déçue,  b lessée .                
6.  L´ambiance  du  poème es t  monotone,  t r i s te ,  d ´une anx iété ,  l e  poème  
peut  présenter  une  s i tuat ion  inext r icable .  
Bibl iograf ia  k  pedagogickému l is tu  č .  1 :  









5 .2    Pedagogický l ist  2.  Hudobné nástroje vo francúzskom 
šansóne  
Manuál  pre  vyučujúceho  
Pedagogické c ie le:  prehĺb iť  ž iakom slovnú zásobu v  ob las t i  hudobnej  
t e rminológie  pre  efekt ívnejš iu  prácu  na tému f rancúzsky šansón.  
Téma:  s lovná zásoba zameraná na  názvy hudobných nás t ro jov  a  j e j  
apl ikácia  na  Préver tov  tex t  šansónu Les feu i l les  mortes .  
Jazyková úroveň:  B2  
Použi tý  materiá l  :  t ex t  šansónu s  medzerami  na  doplnenie  Les  feu i l les  
mor tes  pre  cv ičenie č .  5 ,  f rancúzsky v ýkladový s lovník .  
Pedagogické východiská:  v pr ípravnej  fáze  je  nevyhnutná  domáca 
samosta tná  pr íprava  ž iakov na túto  vyučovaciu  hodinu .  Pred  tým,  než  
začneme pracovať  so  s lovnou zásobou na  hodine ,  j e  t reba  zadať  ž iakom,  
aby sa  nauči l i  základnú s lovnú zásobu,  k torá  je  súčasťou tohto 
pedagogického l i s tu .  Zámerom nas ledujúcich  rozpracovaných cvičení  j e  
h lavne prakt ické  využ i t ie  s lovnej  zásoby ,  j e j  u jasneni e  a  apl ikácia 
v konkrétnej  s i tuáci i .  
Čas:  dve 45  minútové hodiny,  a lebo  jeden  b lok  v  t rvaní  1  a  po l  hodiny  
Cvičenie  č .  1  
  Cvičenie  je  určené k  skupinovej  práci .  Nie  je  c ieľom poznať  všetky 
s lovíčka ,  práve  pre to  môže uči teľ  vstupovať  do  práce  ž iakov a  pomáhať 
im pomenovať  n iektoré  hudobné nás t ro je .  V  prvej  čas t i  cv ičenia 
pomáhajú  ž iakom v  zoznámení  sa  so  s lovnou zásobou a j  t abuľky 
s  názvami .  Prvá  časť  cv ičenia  s lúži  na  to ,  aby sa  ž iak  oboznámi l  so 
s lovnou zásobou.  Druhá časť  je  náročnejš ia ,  ž iak  má n ie len  p omenovať 
hudobné nást ro je ,  a le  ich  a j  zaradiť  do  základných skupín ,  podľa 




Cvičenie  č .  2  
     Cieľom cvičenia  č .2  je  oboznámiť  ž iakov s  presnejš ím opisom 
hudobných nás t ro jov ,  ako  vyzera jú ,  z  čoho sa  prípadne sk lada jú.  
V cvičení  sa  zároveň rozví ja  pasívna s lovná zásoba ž iaka ,  k torá  s lúži  
k porozumeniu  tex tu .  V  prvej  fáze  necháme ž iakov n iekoľko minút  
samosta tne  pracovať ,  aby s i  skús i l i  náj sť  správne def in íc ie  hudobných 
nás t ro jov  sami .  Nás ledne im uči teľ  môže pomôcť  s  neznámymi  s lovami 
v def in íc iách  a lebo  im poskytnúť  výkladový f rancúzsky s lovník .  
V pos lednej  čas t i  toh to  cv ičenia  je  t reba ,  aby uči teľ  prever i l ,  č i  ž iaci  
správne pr i rad i l i  jednot l ivé  def in ície  k  nás t rojom a  spoločne preš iel  
správne r iešenia  so  ž iakmi .  
Cvičenie  č .  3  
     Cvičenie  je  zamerané na  obohatenie  s lovnej  zásoby.  Žiaci  s i  môžu 
najprv  vyskúšať  pracovať  na  cv ičení  samosta tne  a lebo  vo  dvoj ic i ,  a le  
potom je  pot rebné,  aby uči teľ  robi l  cv ičenie  so  ž iakmi spoločne.  Ak aj  
budú robiť  gramat ické  chyb y,  j e  i ch  t reba  motivovať a  neopravovať 
chyb y hneď,  nechať  ich  hovor iť .  Úloha uči teľa  tu  pozostáva  v  pomoci  
s  neznámymi  s lovami ,  eventuálne  v  doplnení  n iektorých  def in íc i í .  ( j e  
pot rebné,  aby s i  ž iac i  j ednot l ivé  s lovíčka  preš l i  p red  hodinou v  rámci  
domácej  pr ípravy,  to to  cvičenie  s lúži  k  precvičovaniu  a  zvnútorneniu 
učiva) .  
Cvičenie  č .  4  
      Cvičenie  je  vhodné na  preopakovanie  s lovnej  zásoby.  J e  
rea l izované formou hry.  Žiaci  majú  rozoznať zvuky,  k toré  vydávajú 
jednot l ivé  hudobné nás t ro je .  V  prvej  čas t i  sa  ž iac i  oboznámia  so 
zvukmi ,  k toré  vydávajú  konkrétne  hudobné nás t roje  a  pomenujú  ich  po 
f rancúzsky.  V  druhej  čas t i  začína  hra.  Uči teľ  rozdel í  t r i edu  na  dve 
skupiny,  ž iac i  počúvajú  zvuk a  vždy jeden  zo  skupiny v  duel i  s  druhým 
z  druhej  skupiny sa  snaž í  čo  naj rýchle j š ie  ident i f ikovať ,  ktorý hudobný 
nás t ro j  daný zvuk vytvára .  Za  každú naj rýchle j š iu  skorú  odpoveď 
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dos táva  skupina  bod.  Na záver  sa  sč í ta jú  body a  t á  skupina ,  k torá  má 
najv iac  bodov vyhráva.  Cvičenie  zároveň pr ipravuje  a  t rénuje  ž iakov na 
ďalš iu časť  hodiny,  kedy budú mať  apl ikovať  to  čo  sa  nauči l i  na  šansón 
od  Jacquesa  Préver ta .  V  d ruhej  čas t i  hodiny pr ichádza na  rad  ap l ikácia 
vedomost í ,  ktoré  s i  ž iac i  zhrnul i  a  upevni l i  v  prvej  čas t i .  
Cvičenie   č .  5  
   Žiaci  s i  vypočujú  nahrávku šansónu Les  feu i l les  mor tes ,  j edenkrát ,  
bez  tex tu .  Otázky,  k toré  sú  ž iakom hneď na  to  položené majú  mať 
mot ivačný charak ter ,  majú  ž iakov navnadiť ,  povzbudiť  ich 
k verbálnemu vyjad reniu  ich  pos tojov ,  myš l ienok,  nálad .  Uči teľ  urobí  
krá tky úvod do  témy f rancúzskeho šansónu,  čo  je  j eho pods ta tou ,  k to  sú 
jeho  preds tavi te l ia .  P reds tav í  v  krátkos t i  J acquesa  Préver t a ,  j eho  prínos 
ako  básnika a  t ex tára  do  h is tór ie f rancúzskeho šansónu.  Uči teľ  rozdá 
ž iakom text  šansónu s  medzerami  na  doplnenie .  Nahrávka je  pus tená  po 
druhý krá t .  Žiaci  pracujú  samosta tne,  i ch  úlohou je vypln iť  správne 
chýbajúce  s lová  do  medz ier .  Slovíčk a ,  k toré  ž iac i  nepoznajú ,  s  ktorými 
sa  s t re t l i  po prvý krá t  uč i teľ  zapíše  na  tabuľu a  každé nové s lovo na 
vysvet len ie  použ i je v  novej  vete  (  rešpektu júc  zmysel  s lova ,  k torý má 
v tex te)  –  j e  pot rebné aby s i  tú to  časť  výkladu uči teľ  s tarost l ivo 
pr ipravi l  vo  svoje j  pr íprave  na  hodinu ,  aby potom na vyučovacej  hodine 
nezabera la  veľa  času .  
Cvičenie  č .  6  
 
 V cvičení  č .6  sa zamer iame na  ap l ikovanie  s lovíčok  názvov 
hudobných nás t ro jov .  Žiaci  sa  po  t re t í  k rá t  započúvajú  do  tex tu  a  snaž ia 
sa  ident i f ikovať  jednot l ivé  h udobné nás t ro je ,  k toré  v  šansóne počul i .  
Uči teľ  nechá voľný pr ies tor  k  vyjadreniu  sa ,  nezasahuje  do  správnos t i  
r i ešenia ,  po tom po čas t iach  púšťa  nahrávku a  s  celou  t r iedou prechádza 
o aký hudobný nás t ro j  sa  jedná.  Otázky na  záver  nemajú  vedomostný 
charakte r ,  skôr  majú  prebudiť  záujem žiakov o  hudbu a  poéz iu .  J e  pre to 
pot rebné,  aby uči teľ  nechal  ž iakov voľne vyjadr iť  svoje  názory,  
pos t rehy a  hodnotenia  nad  vypočutým šansónom.  
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5.2 .1  Materiá l  na  vypracovanie  pre  ž iaka  k  pedagogickému l i s tu  2  
1a /   Regardez  les  images .  Pour chacune des  images  trouve z le  nom 
qui  vous  es t  proposé  dans  l ´  encadrement  
 
  Les  types  d ´ins t ruments  sont  c lassés  en  p lus ieurs  groupes .  Pour  les  
c lasser ,  i l  fau t  savoi r  ce  qui  l es  fa i t s  sonner  e t  résonner .  On d is t ingue 
l es  inst ruments  à  cordes ,  l es  ins t ruments  à  vent ,  l es  i ns t ruments  







1b/   Entourez en  b leu  les  instruments  à  vent ,  en  jaune les  














2 /   Dans  la  deuxième colonne,  trouvez la  déf in i t ion  des  instruments  
énumérés  dans  la  première .   
 
A.  
bala la ïka  
1.  ins t rument  de  musique à  ca i sse  de  résonance bombée 
e t  à  cordes   
B.  
lu th  
2.  inst rument  à  vent  formé de  p lusieurs  tuyaux   
C .  
mandol ine  
3 .  ins t rument  de  percuss ion  cons t i tué  de  ca lebasses  
rempl ies  de  gra ines  e t  emmanchées  de  cour t s  bâtons ,  
que  l ’on  secoue ;  on  en  t i ent  une  dans chaque main  e t  
l es  deux  produisent  un  son  d’une hauteur  d i f férente   
D.  
t imbale  
4 .  inst rument  à  vent  en  méta l ,  en  forme de sp i ra le  et  
t e rminé par  une  part ie  évasée ,  u t i l i sé  par  les  chasseurs   
E .  
maracas  
5.  ins t rument  de  musique russe  à  cordes ,  comprenant  un  
manche e t  une  ca i sse  t r iangula i re   
F .  
f lû te  de  
Pan 
6.  ins t rument  de  musique à  cordes  tendues  sur  une 
ca i sse  de  résonance dépourvue de  manche ;  pour  en  
jouer ,  on  le  pose  sur  un  p lan  hor izonta l  e t  l es  cordes  
sont  gra t tées  avec  les  ongles   
G.  
basson 
7.  ins t rument  à  p i s tons  de  la  fami l le  des  cu ivres ,  u t i l i sé  
notamment  dans  les  fanfares   
H.  
bugle  
8.  ins t rument  à  cordes  qui  ressemble  à  la  c i thare ,  on  
l 'appel le  parfo is  l e  p iano  t s igane ;  on  en  joue 
généra lement  en  f rappant  les  cordes  avec  deux  pet i t s  
marteaux  tenus  dans chacune des  mains   
I .  
cor  de  
chasse  
9.  inst rument  de  musique à  c lav iers  et  à  cordes   
J .  
corne  
10.  ins t rument  à  percuss ion ,  grand  tambour  formé d’un 
bass in  hémisphér ique couver t  d’une peau  tendue,  
u t i l i sé  généra lement  par  pai res   
K.  
cornemuse  





de  Barbar ie  
12.  ins t rument  de musique à  vent  composé d’un sac  de  
cu i r  e t  de  deux  ou  t ro i s  tuyaux  percés  de  t rous   
M.  
c lavecin  
13.  inst rument  à  vent  en  bois  formant  dans  l ’orches t re  
la  basse  de  la  sér ie  des  bois   
N.  
cymbalum 
14.  inst rument  mobi le  dont  on  joue  au  moyen d’une  
manivel le  
O.  
c i thare  
15.  ins t rument  de  musique à  cordes ,  p lus  ancien  que la  
gui tare   
 
3 /   Voi là  quelques instruments ,  pour chaque instrument  cherchez un 







4/  Jeux des  sons .  Ecoutez  attent ivement  le  son  de chaque instrument .  
En groupes ,  associez  le  p lus  v i te  poss ible  les  sons  aux instruments  
auxquels  i ls  appartiennent  et  prononcez - l es  en  français .  
  L´appl ica t ion  é léct ronique .  
5 /   Écoutez  une chanson.  Qui  es t  l ´auteur de cette  chanson ? De quel  
type de chanson s ´agi t - t - i l?  C´est  un  rythme. . . . (  donnez un adject i f ) .  
Trouvez-vous  la  mélodie  s imple  à  retenir?  
Rempissez  le  texte  à  trou  avec les  mots  que vous  avez  écouté .  
             Les  feu i l les  mortes  
Oh je  voudrais  t an t  que  tu  te  _____________  
des  jours  ____________  ou nous  é t ions amis  
En ce  temps  là ,  l a  vie  é ta i t  plus  bel le  
E t  l e  sole i l  p lus  ______________qu 'au jourd 'hui .  
Les  feu i l les  mor tes  se  ramassent  à  _______________  
Tu vois  je  n 'a i  pas  oubl ié…  
Les  feu i l les  mor tes  se  ramassent  à  ______________,  
l es  souveni rs  e t  _____________auss i .  
 
E t  l e  vent  du  Nord  les  empor tent  dans  la  nui t  f ro ide  de  
____________ 
Tu vois ,  j e  ____________________ l a  chanson que tu  me 
chanta i s .  
 
C 'es t  une  chanson qui  nous ____________________  
Toi  qui  m 'a imais ,  et  j e  t 'a imais  
Et  nous v ivions  tous  deux  ______________  
to i  qui  m 'a imai t ,  moi  qui  t 'a imais .  
Mais  la  vie______________ ceux  qui  s 'a iment  
 tou t  doucement  sans  fa i re  de  bru i t  
Et  l a  mer  ef face  sur  _____________  
 l es  pas  des  amants_____________    (  2  fo i s  )  
 
6 /  Y a-t - i - l   beaucoup d´instruments  q ue l ´on  peut  entendre  dans  la  
chanson? Quel  (s )  es t  (sont)  ce lu i  (ceux)  qui  domine(  ent)? Essayez 
d´ident if ier  les  i nstruments  qui  jouent  dans  la  chanson.  Quand,  dans 
quel les  part ies  de  la  chanson  ?  
Quest ions  f inales  :  La  voix  du  chanteur -  el le  m´a  p lu /  déplu .  El le  es t  
… (donner  un qual i f ica t i f ) .  Est -ce  qu´  el le  agréable /  désagréable  ?  Les  
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phrases  du tex te  sont -  e l les  s imples  ou complexes  ?  Trouve- t -on  dans ce 
t ex te  beaucoup d´adject i fs  ?  de  noms  ?  des  verbes  ?  Lesquels  ?   Peut -on 
di re  que le  tex te  es t  formé de  vers  ?  De quel (s )  type  (s )  ?  Sont - i l s  
régul iers  ?  A- t - i l  des  r imes  ?  S i  oui ,  comment  sont -e l les .   Quel le  es t  
l ´ idée  pr incipale  de  ce  tex te  ?  Trouvez-vous  la  chanson in téressante  ?  
Quels  sent iments  expr ime -  t -  e l le  ?  
5.2 .2   Správne  r iešenia  k pedagogickému l i s tu  č .  2  
Cvičenie  č .  1  
                                                                       
   gu i tare  ( f )               f lû t e  de  pan ( f )                 t rompet te  (f )  
 
 
                                    
      v io lon (m)              harpe  ( f )                             p iano  (m)                                                                                 
                                                                     
         tuba  (m)                                      xylophone (m)   
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Les  instruments  à  vent  en  b leu   
f lû t e         t rombone          tuba            f lû t e  de  pan         t rompet te    
                                   
 
Les  instruments  à  corde en  jaune  
     p iano          harpe        mandol ine          gu i tare        ba la la ïka       
     
Les  instruments  à  percuss ion  en marron  
t ambour in              t ambours            t imbales            t r i angle  
                    










I -4  









Cvičenie  č .  3  
 
Piano  
Violoncel le   
Harpe   
Cymbale   
Tambour   
Tuba   
Clarinette   
Trombone   
Tambourin   
Triangle   
Guitare  
Accordéon  
p ian is te  
v io loncel l i s te  
harp is te  
cymbal ier  
t ambour  
tubis te  
c lar inet t is te  
t rombonis te  
tambour inis te  
t r iangl i s te  
gui tar i s te  
accordéonis te  
 
 
Cvičenie  č .  4   j e  rea l izované e lek t ronickou apl ikáciou .  V apl ikáci i  ž iac i  
majú  reagovať  na  zvuk,  k l iknúť  na  správny nás t ro j ,  k torý má daný zvuk 
vydávať .  Apl ikácia  pr i radzuje  za  správnu odpoveď jeden  bod,  za 
nesprávnu  odpoveď nula  bodov.  Body jednot l ivých  skupín  sa  na  konci  
hry spočí ta jú  a  tá  skupina ,  ktorá  mala  najv iac  bodov vyhráva.  
Cvičenie  č .  5  
       L´auteur  de  la  chanson es t  J acques Préver t .  Il  s ´agi t  d ´une chanson 
f rançaise .  C´es t  un  genre  musicale  t ypiquement  f rançaise .   La  chanson  
es t  d´une rythme len te .  La  mélodie  es t  p lu tôt  s imple  à  re ten i r .  
Les  feui l les  mortes  
                       Oh je  voudrais  t an t  que  tu  te  souviennes  
des  jours  heureux  ou nous  é t ions  amis  
En ce  temps  là ,  l a  vie  é ta i t  plus  bel le  
E t  l e  sole i l  p lus  brûlant  qu 'au jourd 'hui .  
Les  feu i l les  mor tes  se  ramassent  à  la  pel le  
Tu vois  je  n 'a i  pas  oubl ié…  
Les  feu i l les  mor tes  se  ramassent  à  la  pel le ,  
l es  souveni rs  e t  l es  regrets  auss i .  
 
E t  l e  vent  du  Nord  les  empor tent  dans  la  nui t  f ro ide  
de   l 'oubl i  
Tu vois ,  j e  n'ai  pas oubl ié  l a  chanson que tu  me 
chanta i s .  
 
C 'es t  une  chanson qui  nous ressemble  
Toi  qui  m 'a imais ,  et  j e  t 'a imais  
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Et  nous v ivions  tous  deux  ensemble  
to i  qui  m 'a imai t ,  moi  qui  t 'a imais .  
Mais  la  vie  sépare ceux  qui  s 'a iment  
tout  doucemen t  sans fa i re  de  bru i t  
Et  l a  mer  ef face  sur  l e  sable  
l es  pas  des  amants  désunis          2fo is  
 
Cvičenie  č .  6  
      Dans  la  chanson,  on  peut  écouter  l es  sons  de  p iano ,  de 
cont rebasse ,  de  gu i tare ,  de  x ylophone e t  d ´accordéon.  I l  y a  des  
ins t rument s  qui  dominent  dans  la  chanson -  l e  p iano  e t  l ´accordéon.  
Le p iano  joue  au  cours  de toute  la  chanson.  L´accordéon accentue  
seulement  quelques passages  e t  l a  cont rebasse ,  l a  gui tare  e t   l e  
x ylophone accompagne nt  les  sons  de  p i ano  e t  l ´accordéon.  A  l a  f in  de  
l a  chanson,  l e  p iano  joue  le  rô le  l e  p lus  dominant  de  tous  les  
ins t ruments .  
Des  réponses  poss ib les  aux questions  :  
La voix  de  chanteur  es t  agréabl e ,  e l le  susci te  des  émot ions  de  
souveni rs ,  de  nosta lgie  amoureuse .  Les  phrases  du  tex te  sont  s imples ,  
pas  de  phrases  complexes ,  e l les  sont  fac i les  à  comprendre .  Dans  le  
t ex te ,  on  peut  di s t inguer  beaucoup d’adject i fs  –  brû l ant ,  heureux ,  
mortes ,  f ro ide ,  désunis .  Les  verbes  sont  soi t  dans l ´ imparfa i t ,  so i t  
dans  le  présent .  Dans  la  première  s t rophe,  i l  y a  une  r ime c ro i sée  
ABAB.  Dans  le  ref ra in  :  l a  r ime r iche  –  ressemble/ensemble ,   i l  
s ´agi t  d ´une r ime cro isée  ABAB .  Le  res te  de  la  chanson es t  cons t rui t  
en  vers  l ibre .   
     La chanson par le  de  l ´amour  perdu ,  lo in tain .  C´es t  une évocat ion 
de  souveni r  de  l ´amour  qui  es t  déjà  f in ie .  El le  exprime le  sent iment  






5.3   Pedagogický l ist  č.3 .  Francúzsky šansón a interpreti  
Manuál  pre  vyučujúceho  
Pedagogické c ie le:  preds tavenie  f rancúzskeho šansónu a  najznámejš ích 
hudobných in terpre tov  tex tov  Jacquesa  Préver ta ,  p recvičovanie  ús tneho 
prejavu  vo f rancúzš t ine ,  č í tan ie  s  porozumením tex tu a  pos luch  
s  porozumením.  
Téma:  f rancúzsky šansón s  t ex tom piesne  Jacquesa  Préver ta  a  j eho  
hudobní  in terpre t i .   
Jazyková úroveň:  B2  
Použi tý  materiá l  :  obrázky s  fo tograf iami  f rancúzskych šansoniérov :  
Yves  Montand,  Edi th  P iaf ,  kompaktné  d i sky s  nahrávkami ,  t ex t  piesne 
Jacquesa  Préver ta  s  medzerami  na  doplnenie .  
Pedagogické východiská:  V závis lost i  od  množs tva  času  pot rebnému 
k rea l izáci i  j ednot l ivých  cvičení ,  nie je  nutné  robiť  ich  v  j ednej  
vyučovacej  hodine .  J e  možné  upraviť  s i  i ch  následnosť ,  pr ípadne ich 
rozdel iť  do t roch  i  v iacerých  v yučovac ích  hodín .  
Čas:   práca  s  t ex tom -  30 minút ,  p ráca  s  obrázkami  šansoniérov  -  20 
minút ,   pos luch  šansónu s  porozumením -  20 minút ,  k rá tka  d i skus ia  -  15 
minút .Cvičenie  č .  1  
      Cvičenie  je  zamerané na  č í tan ie  s  porozumením.  Pr i  tomto  type  
cv ičení  sa  zväčšuje  ž iakova pas ívna s lovná zásoba,  obohacuje  sa  o  nové 
výrazy a  us tá lené  s lovné spojenia  v  cudzom jazyku.  Zároveň tex t  
a  nas ledujúce  cv ičenia  oboznamujú  ž iaka  s  f rancúzskym šansónom 
a  j eho  špeci f ikami .  Uči teľ  nechá ž iakov č í tať  tex t  v  t i chost i  samotných,  
nas ledujúce  cv ičenie  vrai  ou  faux  j e  určené k  práci  vo  dvoj ic i .  Na 






                                      Cvičenie  č .  2  
      Cvičenie  je  vhodné k  t rénovaniu  komunikačných  ko mpetenci í  
a  ús tneho pre javu  v cudzom jazyku.  J e  určené k  práci  vo  dvoj ic i .  Uči teľ  
rozdá do  každej  dvoj ice  dve verz ie  tabul iek .  Verz iu  A  bude mať  jeden  
ž iak ,  verz iu  B druhý ž iak .  Ich  ú lohou je  dopln iť  chýbajúce  informácie 
t ak ,  že  budú k lásť  otázky par tnerovi  vo dvoj ic i ,  k torý tými to  
informáciami  di sponuje .  Uči teľ  počas ak t iv i ty moni toru je  a  dopĺňa 
s lovnú zásobu,  ak  je  to  pot rebné.  Na záver  uči teľ  správne odpovede 
vyhodnot í  spolu  so  ž iakmi ,  pred  ce lou  t r iedou.  
Cvičenie  č .  3  
     Posluch s  porozumením francúzskeho šansónu Quand tu  dors ,  t ex t  
piesne  z lož i l  J acques  Préver t ,  naspievala  ho  Edi th Piaf .  Na začia tku 
akt iv i ty uči teľ  preds tav í  v  krátkos t i  tú to  p ieseň  ž iakom.  Nas leduje  prvý 
pos luch .  Žiaci  dopĺňajú  do  tex tu  chýbajúce  s lovíčka .  Po ňom  j e  t reba 
nechať  ž iakom čas ,  aby s i  prečí ta l i  a  po rozumel i  o tázkam.  Po druhom 
pos luchu ž iac i  odpovedajú  na  o tázky pred  ce lou  t r iedou,  uči teľ  
kont ro luje  správnosť  odpovedí .  Na záver  nas leduje  di skusia ,  k torá  má 
za  c ieľ  rozprúdiť  ž ivú  debatu ,  porovnávanie  názorov ž iakov na  p ieseň ,  
prezentovanie  ž iakových v l as tných  poci tov  a  pozorovaní .  Rozví ja jú  sa 
pr i  ne j  komunikat ívne  a  sociá lne  kompetencie  ž iakov.   
5 .3 .1  Materiá l  na  vypracovanie  pre  ž iaka  k  pedagogickému l i s tu  č .  3  
1 /   Lisez  attent ivement  le  texte  sur la  chanson française  et  Jacques    
Prévert  :  
     Nous nous  in téressons  à  un  genre  typiquement  f rançais ,  né  en 
France  e t  qu i  es t  connu dans  le  monde ent ier  comme « la  Chanson 
f rançaise  ».  Ce genre  musical  ne  se  l imi te  pas  seulement  à  la  musique,  
mais  i l  a  auss i  des  ambi t ions  poét iques.  Pour le  compre ndre ,  i l  ne  suff i t  
pas  seulement  de l ’écouter  en  fond sonore ,  i l  fau t  en  écouter  
a t ten t ivement  les  paro les .  La  chanson présente  une sorte  de  poés ie 
or iginale .   
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    Ce genre  de  chanson es t  né  dans la  première  moi t ié  du  20e s ièc le .  
Depuis  les  années  1950 e t  même avant ,  on  peut  di re  qu’on  re t rouve 
deux grandes  tendances  dans  la  Chanson f rançaise  :  une  ten ta t ion de  la  
chanson fac i le ,  p lu tô t  insouciante  incarnée  par  les  ar t i s tes  t rès  
média t iques .  De l ’au t re  cô té  :  l a  Chanson à  tex te ,  l a  chanson engagée « 
Rive gauche »,  ou  s implement  une  chans on p lus  adul te  e t  aux  vel lé i tés  
a r t i s t iques ,  es t  encore  p lus  for te  e t  popula i re  (Char les  Trenet ,  Bor i s  
Vian,  Ju l ie t te  Gréco ,  J acques  Brel ,  Georges  Brassens ,  Léo  Ferré ,  
Barbara) .  
     De nombreux  tex tes  de  Jacques Préver t ,  des t inés  ou  non à  une 
in terpré ta t ion  chantée  ont  é té  mis  en  musique par  Joseph Kosma,  
Chr i s t iane  Verger ,  Henr i  Crol la ,  Maurice  Thi r ie t… Et  nombre  de  ces  
tex tes  sont  devenus  des  chansons  cé lèbres ,  dans  des  regis t res  t rès  
d ivers  :  des  « Feui l les  mor tes  » ou  de  « Sanguine  » à  « La Pêche à  la  
bale ine  » e t  « En sor tan t  de  l ’Ecole  ».  Des  c lass iques.  
Pour tant ,  J acques Préver t  a  t rès  peu écr i t ,  en tan t  que te l ,  pour la  
chanson.  La p lupar t  du  temps  i l  l e  fa i sa i t  pour  les  besoins  d’un  aut re 
ar t  :  c inéma,  théât re ,  danse .  Sa première  chanson,  Les  Animaux ont  des  
ennuis ,  mise  en  musique par  Chr i s t iane  Verger  e t  in terpré tée  notamment  
par  Agnès  Capr i ,  fu t  a ins i  composée  en  1928 à  la  demande du  danseur  
e t  chorégraphe Georges  Pomiès .   
     Quoiqu’ i l  en  soi t ,  J acques  Préver t  a  b ien  la i ssé  sa  t race  dans  le  
Panthéon de  la  chanson f rançaise .  En  n’écr ivant  pas  spéci f iquement  
pour  des  chanteuses  e t  des  chanteurs ,  l e  poète  é ta i t  a f f ranchi  des  règles  
de  la  mét r ique  musicale ,  de  l ’écr i ture  propr e  à  la  chanson.  Le rythme de  
ses  tex tes  naissa i t  plus  de  leur  souff le  même,  de  leur  tension  propre .  Et  
tou t  l ’ar t  des  music iens  qui  œuvrèrent  avec  Préver t  fut  de  savoi r  
respecter  ce t te  écr i ture  e t  de  concevoi r  des  formes  musicales  dont  la  
s impl ic i té  servai t  les  t ex tes ,  ayant  pour  conséquence d’engendrer  une  
opéra t ion  de  charme p lus  grande.  Tout  n’es t  pas  dans  le  tex te  donc.  Et ,  
b ien  sûr ,  s ’ i l  nous  res te  de  Préver t  ce t te  f igure  d’un  vra i - faux  
chansonnier ,  c ’es t  parce  qu’ i l  fu t  por té  par  des  in terprè t es  de  ta l en t  :  
Marianne Oswald ,  Agnès  Capr i ,  Ju l ie t te  Gréco ,  Cather ine  Sauvage,  
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Magal i  Noël ,  Germaine  Montero ,  Cora  Vaucai re  ou  Edi th  P iaf .  Chez  les  
in terprè tes  mascul ins  :  Tino  Rossi ,  Serge  Reggiani ,  Yves  Montand,  l es  
Frères  Jacques ,  Marcel  Mouloudj i ,  J acques  Jan sen  ou ,  p lus  lo in ,  Bing 
Crosby,  qui  donna,  en  1950,  une  t rès  bel le  vers ion de  «Autumn leaves  »  
Compréhens ion  du texte  :  Vrai  ou  faux  ?  Cochez V ou  F se lon  votre  
choix .  Justi f iez  vos réponses  en  texte .  
1.  Quand on  écoute  les  chansons  f rançaises ,  on  ne  doi t  pas  se  
concent rer  sur  les  mots ,  i l s  ne  sont  pas  s i  importan ts .     V  /    F  
2 .  La chanson f rançaise  comme le  genre  musicale  es t  né  au  début  du  
XX
e m e
 s ièc le .    V  /   F  
3 .  Ce genre  de  musique avai t  seu lement  une  grande tendance dans  son  
évolu t ion .   V /  F  
4 .  Beaucoup de  t ex tes  de  Jacques  Préver t  on t  é té  mis  en  musique e t  on t  
devenus  des  chansons  chanté es  par  des  chansonniers  cé lèbres .  V  /  F  
5 .  Jacques  Préver t  avai t  beaucoup écr i t  pour  la  chanson f rançaise ,  i l  a  
fa i t  ses  tex tes  pour  ê t re  chantés .   V /   F  
6 .  Sa première  chanson  a  é té  composée  en 1928 e t  e l le  a  é té  chantée  
par  Agnès  Capr i .   V  /   F  
7 .  Préver t  a  respecté  s t r ic tement  la  mét r ique  musicale  e t  l es  règles  de  
l ´écr i ture  propre  à  la  chanson.   V /   F  
8 .  En effe t ,  l ´au teur  des  chansons  ou non,  l es  tex tes  de  Préver t  on t  é té  
beaucoup chanté s  par  les  chansonniers  i l lus t res .   V  /   F  
 Répondez aux quest ions.  Répondez par les  phrases  complètes .  
1.  Donnez  la  caractér i s t ique  courte  du  genre  La chanson f rançaise .  
Quel le  es t  sa  re lat ion  avec  la  poés ie  ?  
2 .  Quel les  sont  l es  deux  tendances  dans  l a  chanson f rançaise  qu´on  
peut  d i s t inguer  dès  les  années  1950  ?  
3 .  Quels  poèmes  de  Jacques  Préver t  sont  devenus  les  chansons  
cé lèbres  ?  
4 .  Pour  quels  besoins  ar t i s t iques  a -  t -  i l  crée  ses  tex tes  ?  
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5.   La poés ie  de  Jacques  Pr éver t  a  une  cer ta ine  rythmique à  e l l e -
même.  Comment  les  music iens  qui  ont  co l laboré  avec  Préver t  on t  
prof i té  de  ce  fa i t  ?  
6 .  Quels  sont  l es  p lus  grands  in terprè tes  de  Préver t  ?  Donnez au  
moins  deux  mascul ins  e t  deux  féminins .  
2/  Dans  votre  f iche,  i l  y  a  quelques  informations  sur les  deux 
chansonniers  et  interprètes  des  textes  de  Jacques  Prévert .  Les  
informations  que vous  d isp osez  ne  sont  pas  complètes .  Cel les  qui  
vous  manquent  se  trouvent  dans  la  f iche de  votre  partenaire .  Vous 
devez lu i  demander ces  informations et  en  p lus  de  répondre à  ses  
quest ions .   





Nom  Edi th  P iaf  /  Édi th  Gass ion  
La date  de  
naissance 
13.  octobre  1921   
Premiers  
succès  
Montand a  rencont ré  Edi th  
Piaf  dans  un  cabare t  en  
1944.  El le  es t  devenue sa  
pro tect r ice  e t  e l le  lu i  a  
aidé  avec  sa  car ière .  En  
1945,  i l  avai t  un  grand 
succès  avec  Théât re  de  
l ´é to i le ,  son  premier  
réc i ta l .  
 
Caractère  .  Son caractère  é ta i t  v io len t ,  
e l le  é ta i t  énergique,  
ambi t ieuse ,  e l le  voula i t  
tou jours  p lus .  
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La vie  privée    El le  avai t  beaucoup 
d´hommes  dans  sa  vie .  Son 
amant  é ta i t  auss i  Yves  
Montand e t  Marcel  Cerda ,  
un boxeur  cé lèbre .  
Chansons les  
plus  cé lèbres   
 
Les  feu i l les  mor tes  
C´est  s i  bon  
Par is  Canai l le  
La  v ie  en  rose  
 
Chansons 
avec  des  
paroles  de  
Prévert  
Les  en fants  qui  s´aiment  
Le  jardin  
Les  feu i l les  mor tes  




Mort   El le  es t  mor te  en  1963.  
 




Nom Yves  Montand/  Ivo  Liv i   
La date  de  
naissance 
 née à  Par i s  en  1916  
Premiers  
succès  
 El le  a  chanté  dans  les  
rues .  Luis  Leplé  l ´a  
t rouvée pour  le  cabare t .  
Son premier  tour  de chant  
éta i t  d ´un  succès  énorme  
Caractère  I l  é ta i t  t rès  sympat ique,  
charmant  agréable ,  gent i l ,  




La vie  privée  I l  é ta i t  l ´amant  d´Edi th  
P iaf ,  sa  première  femme 
éta i t  une  ac t r ice  Simone 
Signoret ,  après  la  mor t  de  
S imone,  i l  s ´es t  mar ié  
avec  sa  sécré ta i re  avec  
qui  i l  avai t  l ´enfant  à  
l ´age  de  67  ans  
 
Chansons les  
plus  cé lèbres  
 
 Padam padam 
Mi lord  
Non,  j e  ne  regret te  r ien  
Mon Dieu  
Chansons avec  
des  paroles  de  
Prévert  
 Cri  du  cœur  
Quand tu  dors  
Les  feu i l les  mor tes  
Mort  9.  Novembre  1991   
 
3/  Écoutez  la  chanson chantée  par Édi th  Piaf  Quand tu  dors  e t  
rempl issez  des  lacunes .  Lisez  les  quest ions  c i  -  dessous .  Pendant  la  
deuxième écoute ,  fai tes  les  notes  pour pouvoir  répondre aux 
quest ions .  
Edith  Piaf  
 
QUAND TU DORS 
 
Paroles:  Jacques  Préver t ,  mus ique:  Claude Verger ,  1961  
 
Toi  tu  dors  la  nui t  
Mais  j 'a i  de  ________________   
J e  te  vois  dormir  
Ça me fa i t  souff r i r  
Tes  yeux  fermés  
Ton grand corps  ____________  
C'es t  drô le ,  mais  ça  me fa i t  p leurer  
Et  soudain ,  voi là  que  tu  _________   
Tu r i s  aux  écla ts  en dormant  
Où donc es - tu  en  ce  __________? 
Où donc es - tu  par t i  __________?  
Peut -êt re  avec  une aut re  femme  
_____________ dans  un  au t re  pays  
Et  qu 'avec  e l le ,  c 'es t  de  moi  que tu  r i s . . .  
 
Toi  tu  dors  la  nui t  
Moi  j 'a i  de  _____________   
J e  te  vois  dormir  
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Ça me fa i t  souff r i r  
Lorsque tu  dors  
J e  ne  sa i s  pas  s i  tu  m 'a imes  
T'es t  tou t  ________,  mais  s i  lo in  quand même  
J e  su is  tou te  nue,  __________ cont re  to i  
Mais  c 'es t  comme si  j 'é ta i s  pas  là  
J 'en tends  pour tan t  _________________  
Je  ne  sa i s  pas  s ' i l  ba t  pour  moi  
Je  ne  sa i s  r ien ,  j e  ne  sa i s  p lus  
Je  voudrais  qu ' i l  ne  bat te  p lus  ton cœur  
S i  j amais  un  jour  tu  ne  m 'a imais  p lus . . .  
Toi  tu  rêves  la  nui t  
Mai  j 'a i  de  _____________   
Je  te  vois  rêver  
Ça me fa i t  pleurer  
Voi là  le  jour  e t  soudain  tu____________   
Et  c 'es t  à  moi  que tu  sour i s  
Tu  sour i s  avec  le  sole i l  
Et  ________________ à  la  nui t  
Tu  d is  des  mots  toujours  pare i ls :  
"________________________?"  
Et  je  réponds comme la  vei l le :  
"Oui  mon chér i ,  j 'a i  b ien  dormi!"  
"Et  ___________ de to i  comme chaque nui t . . . "  
 
Vocabulaire  :    insomnie  ( f )       nespavosť                                                                                          
al longé             nat iahnutý,  l ež iac i  
souffr ir             t rpieť ,  s t rádat  
serré                 pr i t l ačený,  zmačkaný,  pr i t i snutý  
cœur qui  bat      s rdce ,  k toré  b i je  
parei l                rovnaký  
Vei l le  (f )            deň predtým  
chéri  (m)           miláčik ,  z la tko  
rêver                snívať  
 
Répondez aux quest ions  suivantes  :  
1.  De quoi  chante  Édi th  P iaf  dans ce t te  chanson.  Essayez  de  
l ´expl iquer  en  quelques  mots .  
    _________________________________________________  
2 .  Quel le  es t  l e  comport ement  de  la  femme qui  chante  ( présentée  par  
Édi th  P iaf )  envers  l ´homme.  
    __________________________ _______________________  
3 .  Pourquoi  e l le  ne  peut  pas  dormir?  Pourquoi  e l le  veut  pleurer  
pendant  la  nui t?  
    _________________________________________________  
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4.  De quoi  e l le  réf léchi t  en  regardant  son  ami  dormant?  Es t -  ce  
qu´el le  a  peur  de  quelque chose?  
        _________________________________________________  
5 .  Qu´es t -ce  qui  se  passe  au  début  de  la  journée  quand l ´homme se  
révei l le  ?  Quel le  es t  l e  comportement  de  la  femme  ?  Pourquoi  ?  
__________________________________________________  
Les  ques t ions  pour  la  d i scussion f inale  :  
Est -ce  que vous  a imez  la  chanson? Quel  sent iment  vous  appor te?  
Pourquoi  ?  
Quels  ins t ruments  en tendez -vous  dans  la  chanson  ?  Pouvez  vous 
caractér i sez  le  rythme,  la  musique de  la  chanson  ?   
Quel le  es t  vo t re  impress ion  personnel le  de  la  chanson  ?  Que pensez -
vous  du  tex te ,  des  mots  ?  Est -  ce  qu´i l  y a  une   harmonie  en t re  le  t ex te 
et  l a  musique  ?  
Comment  t rouvez -vous  la  voix  d´Edi th  Piaf  ?  Est -  ce  qu´e l le  es t  
agréable ,  in téressante ,  t rop  sent imenta le ,  qu´en  pensez  vous  ?  
 
5.3 .2   Správne r iešenia  k pedagogickému l i s tu  č .3  
Cvičenie  č .  1   
a /  Vrai  ou  faux  ? 
1 .  Faux :  Pour   comprendre  une chanson,  i l  ne  suff i t  pas  seulement  de 
l ’écouter  en  fond sonore ,  i l  fau t  en  écouter  a t ten t ivement  les  
paro les .  La  chanson présente  une sor te  de  poés ie  o r iginale .  
2 .  Vrai  :  Ce genre  de  chanson es t  n é  dans  la  première  moi t ié  du  20 è m e  
s ièc le .  
3 .  Faux :  on peut  d i re qu’on  re t rou ve deux  grandes  tendances  dans  La  
Chanson f rançaise :  une  ten ta t ion  de  la  chanson fac i le ,  p lutôt  
insouciante  incarnée  par  les  ar t is tes  t rès  média t iques .  De l ’au t re 
cô té  :  La  Chanson à  tex te ,  l a  chanson engagée « Rive  gauche »,  ou 
s implement  une  chans on p lus  adul te  e t  aux  vel lé i tés  a r t is t iques ,  es t  
encore  p lus  for te  e t  popula i re .  
4 .  Vrai  :  De nombreux  tex tes  de  Jacques  Préver t ,  ont  é té  mis  en 
musique par  Joseph Kosma,  Chr i s t iane  Verger ,  Henr i  Crol la ,  
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Maurice  Thi r ie t… Et  nombre  de  ces  tex tes  sont  devenus  des  
chansons  cé lèbres .  
5 .  Faux :  Pour tant ,  Jacques  Préver t  a  t rès  peu  écr i t ,  en  tan t  que  te l ,  
pour  la  chanson.  La p lupar t  du temps i l  l e  fa i sa i t  pour  les  besoins  
d’un aut re  ar t  :  c inéma,  théât re ,  danse .  
6 .  Vrai  :  Sa première  chanson,  Les  Animaux ont  des  ennuis ,  in terpré tée 
notamment  par  Agnès  Capr i ,  fut  a insi  composée  en  1928.  
7 .  Faux :  Le poète  é ta i t  a f f ranchi  des  règles  de  la  mét r ique  musicale,  
de  l ’écr i ture  propre à  la  chanson.  Le rythme de  ses  tex tes  naissai t  
p lus  de  leur  souff le  même,  de  leur  tens ion  propre .  
8 .  Vrai  :  S’i l  nous  res te  de  Préver t  ce t te  f igure  d’un  vra i - faux  
chansonnier ,  c ’es t  parce  qu’ i l  fu t  porté  par  des  in terprè tes  de  ta len t .  
b/  Réponses  aux ques t ions:  
1 .  La chanson f rançai se  es t  un  genre  musical  t yp iquement  f rançais .  Il  
es t  né  au  début  du  20
è m e  
s ièc le .  Il  ne  se  l imi te  pas  à  la  mus ique 
seulement .  Les  paro les  des  tex tes  sont  t rès  poét iques ,  en écoutant ,  
l es  tex tes  sont  t rè s  impor tants  e t  appor ten t  aux  audi teurs  une  valeur  
es thét ique  et  poét ique .  
2.  Depuis  ce t te  année,  i l  y avai t  deux  grandes  tendances  dans  la  
chanson f rançaise :  l ´une  fac i le ,  chantée  par  les  chanteurs  
média t iques ,  l ´au t re ,  c ´é ta i t  l a  chanson à  t ex t e ,  engagée,  p lus  
ar t i s t ique  e t  popula ire  que  la  précédant e .  
3.  Barbara ,  Les  feui l les  mor tes ,  Le  jard in ,  En  sor tant  de  l ´école ,  La 
pêche à  la  bale ine ,  Sanguine  etc .  
4.  I l  fa i sa i t  ses  tex tes  pour  la  major i té  de  cas  pour  les  besoin s  du 
théât re ,  de  l ´ar t ,  de  la  danse .  
5.  Jacques  Préver t  créa i t  des  tex tes  qui  ont  son  propre  rythme qui  
naissa i t  de  leur  souff le  même.  Les  music iens  qui  ont  co l laboré  avec  
Préver t  do ivent  donc respecter  sa  créat ion  e t  a juster  les  formes 
musicales  à  e l l e .  
6.  Marianne Oswald ,  Agnès  Capr i ,  Ju l ie t te  Gréco ,  Tino  Ross i ,  Serge 




Cvičenie  č .2 
Žiaci  k ladú  o tázky vo  dvoj ic i  svojmu par tnerovi  Quand est - i l  né  ?  Quel  
es t  son  pseudonyme  etc .  a  dos távajú  na  ne  odpovede.  Správne r iešenie  
sa  nachádza buď v  jednej  a lebo  druhej  verz i i  zadania .  
Cvičenie  č .3  
Edith  Piaf  
 
QUAND TU DORS 
 
Paroles:  Jacques  Préver t ,  mus ique:  Claude Verger ,  1961  
 
Toi  tu  dors  la  nui t  
Mais  j 'a i  de  l ' insomnie  
J e  te  vois  dormir  
Ça me fa i t  souff r i r  
Tes  yeux  fermés  
Ton grand corps  al longé  
C'es t  drô le ,  mais  ça  me fa i t  pleurer  
Et  soudain ,  voi là  que  tu  ris  
Tu r i s  aux  écla ts  en dormant  
Où donc es - tu  en  ce moment?  
Où donc es - tu  par t i  vraiment?  
Peut -êt re  avec  une aut re  femme 
Très  lo in  dans un  aut re  pays  
Et  qu 'avec  e l le ,  c 'es t  de  moi  que tu  r i s . . .  
 
Toi  tu  dors  la  nui t  
Moi  j 'a i  de  l ' insomnie  
J e  te  vois  dormir  
Ça me fa i t  souff r i r  
Lorsque tu  dors  
J e  ne  sa i s  pas  s i  tu  m 'a imes  
T 'es t  tou t  près ,  mais  s i  lo in  quand même  
J e  su is  t ou te  nue,  serrée  cont re  to i  
Mais  c 'es t  comme si  j 'é ta i s  pas  là  
J 'en tends  pour tan t  ton  cœur qui  bat  
J e  ne  sa i s  pas  s ' i l  ba t  pour  moi  
Je  ne  sa i s  r ien ,  j e  ne  sa i s  p lus  
Je  voudrais  qu ' i l  ne  bat te  p lus  ton cœur  
S i  j amais  un  jour  tu  ne  m 'a imais  p lus . . .  
 
Toi  tu  rêves  la  nui t  
Mai  j 'a i  de  l ' insomnie  
Je  te  vois  rêver  
Ça me fa i t  pleurer  
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Voi là  le  jour  e t  soudain  tu  t 'évei l les  
Et  c 'es t  à  moi  que tu  sour i s  
Tu  sour i s  avec  le  sole i l  
Et  je  ne  pense  p lus  à  la  nui t  
Tu  d is  des  mots  toujours  pare i ls :  
"As- tu  passé  une bonne nui t? " 
Et  je  réponds comme la  vei l le :  
"Oui  mon chér i ,  j 'a i  b ien  dormi!"  
"Et  j 'a i  rêvé  de  toi  comme chaque nui t . . . "  
 
Répondez  aux quest ions  suivantes  :  
1.   De quoi  chante  Édi th  P iaf  dans ce t te  chanson.  Essayez  de  l ´expl iquer    
en  quelques  mots .  
   Elle  chante  de  l ´amour  e t  d´at tachement  t rès  for t s  qu´el le  éprouve 
pour  son  homme.  El le  a  la  peur  de  le  perdre ,  e l le  expr ime ses  
sent iments  de  jalous ie ,  de  vo lonté  qu´ i l  ne  pense  qu´à  e l l e .  
2.  Quel le  es t  l e  comport ement  de  la  femme qui  chante  ( présentée  par    
Éd i th  P iaf )  envers  l ´homme.  
El le  es t  douce,  f ine envers  lu i ,  e l le  l ´aime beaucoup e t  lu i  par le  de  
mots  tendres .  
3.  Pourquoi  e l le  ne  peut  pas  dormir?  Pourquoi  e l le  veut  p leurer  
pendant  la  nui t?  
   Elle  ne  peut  pas  dormir  puisqu´el le  es t  t rop  amoureuse  de  lu i ,  e l le  a  
la  peur  qu´ i l  peut  penser  à une autre  femme.  El le veut  qu´e l le  soi t  
la  seule  femme préférée  dans  sa  v ie .  
4.  De quoi  e l le  réf léchi t  en  regardant  son  ami  dormant?  Es t -  ce  qu´e l le  
a  peur  de  quelque chose?  
   Elle  a  peur  de  son  amour  vers  e l le .  El le  s´ inquiè te  s i  son  cœ ur  bat  
pour  e l le .   
5.  Qu´es t -ce  qui  se  passe  au  début  de  l a  journée  quand l ´homme se   
révei l le  ?  Quel le  es t  l e  comportement  de  la  femme  ?  Pourquoi  ?  
 
Le  mat in ,  l ´homme se  révei l le  e t  i l  la  sour i t .  E l le  lui  d i t  qu´e l le  a  
b ien  dormi  e t  rêvé  de  lu i .  C´es t  une  m ensonge e t  la  vér i té  en  même 
temps .  El le  comprend que l ´homme est  avec  e l le ,  i l  l ´aime e t  e l le  
l ´aime.  
    Otázky k  záverečnej  d i skus i i  sú  založené na osobných názoroch a 
pozorovaniach  ž iakoch,  neexis tujú  na ne  správne odpovede.  Majú  za 






        „Čo to čí tate,  princ?“ pýta sa Polonius  Hamleta.  „Slova,  s lova, 
s lova. . .  odpovedá dánsky kráľovič“
89
.  A práve Slova (Paroles)  dokázal i ,  
aké majst rovstvo sa skrýva v  Jacquesovi  Prévertovi .  Tvorí  poéziu hudby 
–  „la langue qui  chante“,  uprednostňuje argot  pred rýmom, používa 
asonanciu,  rým len zriedkakedy a  miluje voľný verš .  Hlavne všedný deň  
má  u neho svoju poéziu,  ktorá nesie v  sebe umelecké posols tvo 
prežívania ľudského ž ivota.  Takúto poéziu tvori l  Jacques Prévert ,  
f rancúzsky básnik,  ktorého pozná nielen francúzska ,  ale aj  svetová 
l i teratúra.  V  jeho diele sa odráž a jemná i rónia,  laskavosť,  no i  ostrá 
kri t ika.  
     Medzi  jeho priateľov patr i l i  Pablo Picasso,  Joan Miró alebo M arc 
Chagal l .  Obdivoval  surreal izmus,  bytostne neznášal  akúkoľvek 
kategorizáciu,  či  už  v  pol i t ike,  náboženstve ,  a le  hlavne v  umení .  
Prévertova  poézia s i  aj  v  súčasnost i  nachádza mnohých obdivovateľov, 
čoho dôkazom je opakované vydávanie básnických zbierok a neustála 
obľuba francúzskych šansónov s  Préver tovými  tex tami.  Mnohé divadelné  
súbory s iahajú po jeho skečoch,  aby vyjadri l i  absurdi tu našej  doby.  Je  to  
preto,  lebo v   Prévertových básňach  nachádzame celý rad nejasných,  
nesúvis iacich prchavých výpovedí ,  ktoré len niečo naznačujú,  a  táto  
nejednoznačnosť je  jedným zo znakov modernej  poézie ,  ktorá ju  robí  
nadčasovou.  Každý z  nás v  te j to  hekt ickej  dobe zápasí  s  hľadaním,  
s  hľadaním svojho smerovania ,  uplatnenia,  naplnenia  života,  f i lozofickej  
s t ránky  byt ia .  A Prévertova poézia nám to hľadanie  uľahčuje.  To,  čo 
dokáže vyjadriť  pár  s lovami je  neuveri teľné.  Slovami vykresl í  obrázok, 
ktorý s i  predstaví te ,  dá mu melodiku a  vy máte poci t ,  že počujete hudbu. 
A zrazu objaví te  to  netušené,  čo hľadáte.  Je to  poz nanie 
alebo myšlienka,  ktorá neraz  z amrazí .  Zastaví te  sa a  musí te rozmýšľať.  
O všetkom, čo Vás obklopuje.  O prostredí ,  kde ž i jete,  spoločnost i  
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v ktorej  sa pohybujete,  o  nespravodl ivost i  a  vojnách,  o  fenoméne ci tu 
a láske k  človeku a  prírode.  Práve v  tomto je  Prévert  nadčasový a  ak-
tuálny aj  dnes.  
     V prakt ickej  čast i  našej  diplomovej  práce sme sa snaži l i  nuansy 
Prévertovej   tvorby využiť  v  pedagogickej  práci  s  dospievajúcimi .  
Vypracoval i  sme t r i  pedagogické l is ty,  v  ktorých sme v  p rvom rade dbal i  
na rozš írenie vedomost í  z  francúzskeho jazyka kreat ívnou formou. 
K tomu nás inšpirovala poet ika Prévertových veršov a  jeho tex ty 
k šansónom. Do popredia sme kládl i  n ielen vedomost i ,  ktoré š tudent  na 
hodine francúzšt iny z íska,  ale zameral i  sme sa hlavne na  
sprostredkovanie umeleckého záži tku. Formovanie mladého človeka 
chápeme ako cieľavedomé rozví janie  tak rozumovej  ako aj  ci tovej 
z ložky osobnost i  ž iaka.  Vyučovanie  francúzskeho jazyka by malo byť  
teda originálne,  invenčné,  dynamické .  Pieseň   a  poézia sú afekt ívne  
a  estet ické  podnety,  ktoré  môžu podnecovať nielen  kul túrny aspekt ,  ale  
aj  vhodný prís tup k  jazyku .  Domnievame sa,  že f rancúzsky šansón 
a Prévertova poézia sú  ideálnym nástro jom na dosiahnut ie tohto cieľa.  
Pri  kreovaní  pedagogických l is tov sme dôraz  kládl i  na motiváciu 
š tudentov,  pretože  práve  p roblematika motivácie  v  modernej  pedagogike 
hrá dôleži tú  rolu.  
     „Ano,  nesporně  ex is tuje zázrak jménem Jacques Prévert ,“  povedal  
kedysi  l i terárny kr i t ik  Gabriel  Gros a  dodal :  „Prévert  znamená pro 
lyr ickou poezi i  tol ik ,  kol ik Charles  Chapl in pro f i lm“
90
,  bolo by preto 
chybou nezoznámiť s  jeho poéziou či  piesňovou tvorbou i  mladú 
generáciu.  Diplomová práca  môže s lúžiť  ako podklad a inšpirácia pre 
pedagógov f rancúzskeho jazyka,  ako pracovať s  jeho poéziou priamo na 
vyučovacej  hodine.  
  
   
 






RÉSUMÉ   
 
     Le mémoire int i tulé La poét ique  de Jacques Prévert  et  sa poésie  
dans l ´enseignement  de la  langue française  est  centré sur  l ´œuvre  du 
poète français ,  présumé d´être un phénomène  l i t térai re du  20
è m e
 s iècle.  
Toute sa créat ion a  suivi  un seul  object i f  :  l ´expression des  sent iments  
de l ´homme moderne .  Prévert  a  int rodui t  dans sa poésie  le  quot idien 
qu´i l  a  alors  présenté à ses  contemporains .  Il  avai t  la  capaci té  de  
s´adresser  à ses  lecteurs  avec l ´  humour,  les  calembours ,  les  jeux  de 
mots  ou les  his toires  drôles ,  pour lesquels  la  poésie  éta i t  jusque là  
inconnue .  La poét ique de ses  vers  a  enthousiasmé  les  foules  et  a  inspiré  
l ´ex tension d´une poésie chantée .   D´après  lui ,  la  poésie éta i t  une langue 
qui  chante.  Outre  la  poésie,  i l  s ´es t  adonné au théâtre ,  au  cinéma,  à  la  
musique et  aux  aut res  gen res  ar t is t iques parmi lesquels  appart ient  ses  
col lages  si  renommées .   
     Le début  de  son ouvrage est  associé au  surréal isme dont  i l  u t i l ise  les 
techniques  avec brio  pour obtenir  la  gradat ion de la  pointe de l ´his toire  
drôle  dans ses  sketches et  associat ions  automatiques.  Paral lèlement  aux 
surréal is tes ,  l e  poète refuse toutes  les  l imites  et  l imitat ions dans sa  
langue et  dans  l ´imaginat ion poét ique.  Plus  tard,  i l  qui t te  le  su rréal isme 
pour donner  la  prior i té  au  réal isme poét ique dans s a  créat ion théâtrale et  
cinématographique .  
     La p remière  pa r t i e  de  ce  mémoi re  s ´ in t é res se  à  l a  poé t ique ,  à  
l ´o r ig ina l i t é  e t  l ´hét é rogéné i t é  des  genres  de  son  ouvrage ,  ex pr imé  par  
une  l angue  acce s s ib l e ,  on  peut  d i re  dé j à  ve rnacu la i re .  Dans  l e s  
chap i t res  su ivant s ,  on  t r ace  l e  p ro f i l  de  l ´œuvre  de  P réver t .  Le  p remier  
chap i t re  es t  déd ié  au  groupe  théât ra l  Octobre .  Pour  ce  groupe ,  fo rmé 
de  j eunes  amateu rs  de  l a  c l as se  ouvr iè re ,  d´o f f i c i e r s  e t  d ´ ense ignan t s ,  
Préver t   e s t  i nd i spensable .  I l  éc r i t  s es  p remiers  pamphle t s  s a t i r i ques  
su r  l a  soci é t é  bourgeo i se ,  qu i  p rennen t  l a  fo rme  de  réc i t a t i ons  
d iverses ,  de  scènes  de  théâ t re  j usqu´au  cabare t .  Au débu t  de  sa  
ca r r i è re  a r t i s t i que ,  c´es t  l e  t emps  spéc i f ique  où  i l  «  t a i l l e  s a      
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p lume  ».  On  s ´es t  i n sp i ré  de  l ´humour  de  P réver t  pour  ana l yse r  s es  
p rocha ines  «  armes  l i t t é ra i res  ».       
     La rencontre avec le  cinéaste Marcel  Ca rné a largement   influencé  sa  
vie.  Par  conséquent ,  notre intérêt  se  porte  sur  Jacques Prévert  -   
scénaris te ,  dont  les  f i lms de réal isme poét ique forment  un propre monde.  
On y t rouve  à  part  une vis ion nosta lgique du monde avec le  nombre  «  de  
touches de réal i té  » que  la  cr i t ique at t r ibue surtout  aux  vers  de Prévert .  
Leur f i lm commun Les enfants  du paradis  est  considéré comme un joyau  
de l ´his toire de la  cinématographie mondiale et  i l  es t  souvent  montré 
encore  aujourd´hui .  « Les enfants  du paradis  es t  une symphonie  
cinématographique,  qui  ne semble êt re qu´une his toire d´ amour,  mais  




     Le deuxième chapi t re  est  dédié aux  recuei ls  de poésie  dont  Paroles  
es t  le  plus  connu.  Ce  recuei l  à lui  seul  a  apporté au poète un grand  
succès ,  i l  es t  t radui t  dans beaucoup de langues,  en France,  i l  a  connu la 
plus nombreuse édi t ion dans l ´his toire de la  publ icat ion des  recuei ls  de 
poésie.  L´assemblage de tous les  tex tes  de l ´auteur,  const i tuant  ainsi  le  
recuei l  Paroles ,  es t  vu comme une act ion louable  pour le  vas te publ ic 
des  lecteurs  du  monde  ent ier .  C´étai t  un  jeune édi teur ,  René Bertélé,  qui  
a col lect ionné pat iemment  durant  plusieurs  années l ´œuvre de Prévert ,  
lui -même « un négl igent  ».  Sans aucun doute,  Bertélé a  fa i t  une act ion 
louable ,  parce que chaque homme peut  ainsi  t rouver dans les  poèmes  de 
Prévert  les  différent s  symboles  et  l iaisons.  Prévert ,  lui -  même ,  seulement  
brosse certains  fai ts ,  i l  en fai t  la  référence «  à  l a  volée  » et  i l  res te au  
lecteur  d´assort i r  tel  ou  te l  sent iment  ou message.    
     Préver t  ut i l ise les  calembours ,  l ´assonance,  l ´al l i térat ion,  ou encore  
l ´onomatopée  des  d ict ions populaires .  Il  sai t  produire un  effet  comique 
par  une  inversion inat tendue et  soudaine .  La  palet te  des  sent iments  es t  
étendue par l ’hétérogénéi té  des thèmes,  parmi l esquels  appart iennent  en 
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premier  l ieu l ´amour,  Genius loci  de Paris ,  les  oiseaux,  les 
animaux. . .ainsi ,  dans le  monde poét ique de Jacques Prévert ,  la  réal i té ,  le  
rêve et  l ´i r réel  coexis tent  en harmonie.    
     Les poèmes const i tuent  une condi t ion nécessaire  pour la  créat ion de 
la  chanson comme cela es t  évident  du t rois ième chapi t re du mémoire.  
Dans une chanson,  le  plus  important  es t  le  t ex te et ,  avant  tout ,  son 
interprétat ion suggest ive.  Le sujet  de  la  chanson e st  le  plus  souvent 
l ´amour,  mais  el le  peut  auss i  ê t re  une sa t i re  pointue ,  ou t rai ter  de  thèmes  
sociaux .  Le rôle du  chansonnier  consis te à  impressionner l ´audi teur  et  
susci ter  en lui  la  sensat ion des  sent iments .  La plupart  des  chansonniers  
excel le  dans la  poét ique,  e t  t rès  souvent ,  les  vers  des poètes  connus,  
comme c´est  le  cas  chez  Prévert ,  sont  mis  en musique.  Les  chansonniers  
français  i l lus t res  comme Édi th Piaf  ou Yves Montand en  col l aborat ion 
avec Joseph Kosma ont  composé des  chansons immortel les  sur  grand 
nombre de  poèmes  et  tex tes  de Prévert .  Il  faut  ment ionner  la  plus  
connue:  Les feui l les  mortes .  P lus  tard,  en France,  Jul iet te  Gréco a  
également  fai t  enregis t rer  cet te  chanson .  El le-  même a  surnommé Prévert  
L´Homme poète .   
     Les  t rois  premiers  chapi t res  forment  la  part ie  théorique du mémoire  
qui  comporte  une analyse  de l ´œuvre  variée  et  vaste  de Jacques Prévert .  
Nous souhai tons y analyser  l e  message poét ique qui  es t  atemporel  avec 
les  thèmes de la  v ie quot idienne,  capable de  capt iver  des  générat ions  
contemporaines .  Le  mystère  en quoi  consis te le  génie de Prévert  se  
t rouve dans la  créat ion de  f i lms ,  de poésie ou de musique d´une langue 
s imple,  parlée par  des  gens  et  faci le  à  comprendre.  Il  sai t  t ransformer  la  
percept ion personnel le du quot idien en art .      
     La  part ie  prat iq ue du mémoire t rai te  la  poésie  prévert ienne qu e l ´on 
t rouve dans ses  poèmes  e t  chansons ,  du  point  de vue de leur  ut i l isat ion à 
des f ins  pédagogiques.  Dans l ´enseignement  de la  langue française,  i l  ne  
s´agi t  pas  seulement  d´approfondir  l es  connaissances de la  langue 
française ,  mais  également  d´enrichir  les  étudiants  d´une manière c réat ive 
pour sent i r  l ´ar t  dnas la  poésie.  « La  chanson est  un l ien avec la  cul ture 
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de l ’autre dans  sa d ivers i té .  El le  es t  un  l ieu de découverte  de la  réal i té  
mult icul turel le  frança i se et  francophone.  Elle a  aussi  une   mission de   
plais i r ,  de divert issement…  »
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     Aujourd´hui ,  la  format ion d´un élève  ne réside pas  a priori  dans  la 
quant i té  de  connaissances  obtenues ,  mais  i l  faut  les  lui  présenter  de 
façon à ce que  la  couche émotionnel le puisse aussi  être intégré e.           
L´enseignement  de  la  langue ét rangère devrai t  ainsi  êt re originale,  
dynamique,  créat ive .  La chanson et  la  poésie sont  des s t imul i  affect i fs  et  
esthét iques.  Si  el les  sont  présentées  d´une manière ef f icace ,  e l les  
peuvent  s t imuler  non seulement  un  aspect  cul turel  mai s  aussi  une 
démarche favorable  à la  langue.  Notre hypothèse est  que la  chanson 
française et  la  poés ie prévert ienne sont  un out i l  idéal  pour  at teindre  cet  
object i f .  El les  part icipent  à  la  format ion de la  personnal i té  de l ´individu 
et  à  l ´enrichissement  intel lectuel  de l ´élève.     
     Le mélange  de  l a  musique ,  des  mots  e t  de  l ´ i n t e rp ré t a t ion  con t i en t  
des  ca rac t é r i s t iques  uniques ,  qu i  s e  d i s t i nguent  des  au t res  documents  
o raux  p résent s  dans  l e  p rocessus  péd agogique .  Dans  une  per spec t ive  
créa t ive  des  cours  de  l a  l angue  f rança i se ,  nous  avons  é l aboré  t ro i s  
f i ches  pédagogiques  qui  s e ron t  une  source  d ´ insp i ra t ion  pour  l es  
pédagogues .  Dans  l a  p remière  f i che  pédagogique ,  nous  p résentons  l a  
poés i e  de  J acques  P réver t  aux  j eunes  é l èves  de  façon  s imple  e t  
i nvent ive .  Pa rmi  le s  ex erc i ces ,  nous  p résen tons  ceux  qu i  t r a i t en t  l a  
g rammai re  f rança ise .  La  deux ième f i che  pédagogique  aborde  une 
chanson  f rança ise ,  basée  su r  un  t ex t e  de  P réver t  e t  dans  l a  t ro i s i ème 
f i che ,  nous  p résentons  aux  é l èves  l es  chansonnie r s  l e s  p lus  connus  
dans  une  ac t iv i t é  a t t i r an t e  pour  l e s  adolescent s .   
     Dans les  f iches  pédagogiques,  nous élaborons  des  exercices  
concernant  la  grammaire française,  e t  le  développement  du vocabulaire.  
On variai t  des  formes de l ´enseignement  :  act ivi tés  par  deux,  act ivi tés  
col lect ives ,  act ivi tés  individuel les  et  différents  types  d´exercices :  
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l ´écoute avec  compréhension,  la  lecture  avec compréhension,  les  jeux  de  
rô les .  L´idée principale de toutes  les  f iches  pédagogiques es t  de s t imuler 
une motivat ion des  élèves d´une manière spontanée,  à  l ´a ide de jeux . 
Dans la  pédagogie moderne,  la  problématique de motivat ion est  la  base 
de l ´enseignement .  Si  el le  es t  absente chez  les  élè ves ,  l ´enseignant  doi t  
fai re des  cours  plus  vivants ,  plus  novateurs .  
     La conclusion du mémoire es t  dédiée de nouveau à  Prévert .  Son 
œuvre  a  ouvert  un éventai l  étendu d´ut i l isat ion  de sa poét ique dans 
l ´enseignement  de la  langue f rançaise.  La  poét ique pr évert ienne a  gardé  
sa force et  son impact  jusqu´à nos jours .  Cela n´est  pas  dû  seulement  
grâce  à  son actual i té ,  mais  aussi  parce que «  les  tex tes  de Prévert  sont  un  
certain écho envers  les  tendances permanent es  de  notre  essence:  le  refus  
de la  myst i f icat ion et  en même temps la  soif de  joie immédiate 
(personnel le et  col lect ive) .  » 
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 On peut  t rouver la  preuve de cet te  idée 
dans des  pièces  de théâtre présentes  sur  les  répertoires  des  théâtres  de 
Prague,  par  exemple à  Viola-  Jak děla t  podobiznu ptáka  
94
 (Comment 
faire un portrai t  d´un oiseau )  en première du 18.  février  2010  avec 
l ´ inoubl iable Josef  Somr  dans le  rôle de  Prévert .  
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